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Sociedad anónima de Crédito y Seguros domiciliada en Sev ll^, calle de Atbaréda. núm. t9*.  , , . , .  ̂ j  . , edificio propiedad dé la casa.Anuncia á los padrea de.mozos del reemplazo de WII, que se halla dispuesta en un todo para Contratar el Seguro de Quintas dando te das lasfa-ciUdades que séati necesarias pa'a el pago, inclusive la de que se verifique el míshio, seis meses después dél sorteo^ °  q ata , aanaotcaasia laTambién se hacé saber que admitimos coatmtos para redenciones á pagos mensuales de pequefías cantidades haciendo ti contratante el nasrn M  u n a lio .= U . tarifa» son las más económicas qne se conocen.=Para más latos dirisirce á £  S u b - D i l - e c t i ^ ^l a  C o n s t i t u o f ó n i  4 2 ,  p p a l .  Teléfono 328.*-Esta Compañfa ea la qne mayor námero de contratos realizó en el último sorteo.
yat
|8 Fórll jlllslapmLa Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua de An^tucla y de mayor exportación
jndaígs C$]i{lilony bajo relieve para omámenti* pión, inuaciones ó mármoles.FaMcación de toda clase de objetos de piedra ■rtifl|íal y granito,D^ósitode ceioento.portlaRd y cales hidránli*recomienda al páblko no confunda mis artf* ilos patentados, con otras imitaciones hechasdistan muchofwñ belleza, calidad y colorido./ Exposición Marqués de Larios, 1 a.Fábrica Puerto. 3.—MALAGA.
Cos c o n s n n o s  
e n  j l H a i l r i i lComo lo que se haga y resuelva en Ma drid en el asunto de la supresión ó la trans. formación del impuesto de consumos ha de servir de pauta y de norma á las provin­cias, transcribimos á continuación la nota oficiosa en qüe se da cuenta de la reunión celebrada en el Congreso por los diputa­dos y concejales republicanos:«A lascuatro y media de la tarde se reunieron én la sección cuarta del Con­greso, los diputados y ébncejales de la con­junción socialista-republicana, para acor­dar su actitud ante el problema planteado por virtud del dictámen que se aprobó en la últirna Junta Municipal sustituyendo con determinados arbitrios el impuesto de C w -■auníCiS: •«Presidió la reunión el Sr . Azcáraté, ac­tuando de secretario el Sr. Pí y Arsuaga, y asistieron los diputados á Cortes Melquía­des Alvarez, Pedregal, Armasa, Lamana, Giner de los Ríos y  Barral, excusando su asistencia por enfermos los Sres. Esquer- do é Iglesias (D . Pablo), y los concejales Torre Murillo, Taíavera, Aguilera y Árjo- na, Abellán.,,Pascual Sevilla, Quejido, C a ­talina, Corona, Conde Rincón, Dorado, Sotero, Pascual, Rosón, Alvarez Villamil, Valdivieso, Ramos, Vilariño, Pérez Guerra, Trompeta, Benedicto y Trasserra.«Réspbndiendo á la invitación déh señor AzCárate, hizo, en primer término, uso de la palabra el S r . Torre Murillp, el cual re­firió con minuciosidad todo eí procesó de la sustitución del impuesto de Consumos, á partir de los trabajos inipiados pór la mino­ría municipal que cesó en 31 de Diciembre último, siempre sobre  ̂ la base Óé llegar al impuesto único sobre el haber global de cada yepjno, en forma ,de repartimiento, ve­cinal, con excepción del mínimum de sub­sistencias, procedimiento qué autoriza ex­presamente la ley, y  conviene, para evitar confúsiÓnes, distinguir del reparta, que constituye una de las formas, la más.des-. acreditada, de -cobranza d© los Consumos.«El Sr , Torre. Murillo explicó, cómo el Ayuntamiento anterior acordó, á iniciativa dejos republicanos, crear una oficina es­pecialmente encargada de reunir, con la autorización obtenida del Estado, los datos estadísticos indispensables para procederrépártimiento vecinal, á reserva de con­sultar, como después se ha hecho infrüc- tuo'satñente; al Góbierno acerca de las difi­cultades del procedimiento establecido en la ley,, solicitando, además, determinadas aclaraciones,«Habló luego el Sr. Taíavera para ex­plicar el proyecto de la minoría socialista- republicana, especificárido los diversos tributos que., á más del repartimiento veci­nal, habían de implantarse, como el .im­puesto sobre el valor de los solares, que facilitaría la movilización de esta riqueza, estimulando, además, la construcción, y  la baiticipación del Ayuntamiento en el incre- jnento de valor obtenido por.el terreno á i:onsecuencia de las.mejoras realizadas por |a colectividad.■ «—Conviene que nuestros diputados jetlgan presente—añadió el Sr, Taíavera j.^queel proyecto de sustitución del Im- í̂ ufesto de Consumos sometido á la aproba-í*.,'ión de la última Junta Municipal no era 1l!>ra de la minoría socialista-republicana, lino de la Comisión especial para la susti- i ación de aquel impuesto.«En dicho proyecto colaboraron, más efi- iazmente que nosotros, los concejales mó- 
I árquicos y el mismo alcalde., á los cuales ie-debíael recargo sobre las patentes y  el iiántenimiento de los Consumos respecto ;e las carnes, aceptado por nosotros como jítrnula de transacción, á reserva de que■ Ufante el año próximo se arbitrasen los : iédios de desgravar tarhbiéñ. dicha espe- Lie, de inexcusable y general consumo.; «Siempre fué nuestra idea llegar, como ! ntes decía el Sr. Torre Múrillo, al repartí- 
i iento vecinal sobre el haber de cada ciu- ;adano, en forma progresiva y con la ex­
cepción del mínimum  ̂de subsistencias.«Pero entretanto, y  para que a! terminar el ano corriente desapareciesen los fiela­tos, aceptamos, como mal menor, el man­tenimiento de los derechos de las carnes.«El impuesto de inquilinato qué de mo­mento se establecía, sobre ser reducidísi­mo, quedaba, en realidad, como elemento corrector dej repartimiento vecinal para todos aquellos casos en qué, como hoy ocurre con las cédulas personales, el alqui­ler del domicilio constituye el único signo externo de riqueza.DéspUés, durante ía discusión del dictá­men en la Junta Municipal, surgió la nece­sidad impuesta, con muy buen acuerdo y de conformidad con nuestros, primitivos
afirman, algo que está más alto, muy por enci­ma de toda obra humána. ■En el momento que la Iglesia y el clero ten­gan necesidad de hacer valer sus derechos apoyándose en leyes del Estado, en pragmáti­c a  reales y en disposiciones de carácter legis­lativo de orden civil, están fuera de su papel divino y providencial. LDecir que adquirieron bienes por el procedi­miento legal de testamentos, mandas y lega-; dos hechos en su favor y que disfrutan sueldos, pingües por derecho que les reconoció et Estado, es lo mismo que hacer dejación de to­do lo divino y sobrehumano que se atribuyen y entrar á formar en fila con laŝ  demás institucio­nes y cuerpos sociales % e én la organización actual gozan de más ó menos privilegios. Siendo esto así, no tienen otro remedio quesuprimir las partidas consignadas por el aumento de las patentes sobre la expendi- ción de vinoS y alcoholes y los derechos sobré las carnes, y entonces^ por virtud de la enmienda qué hubo precisión de redactar en obra de minutos, consignamos la conve­niencia de solicitar del Gobierno determina-? das compensaciones que, en justicia, pro­cedían por la sustitución de los consumos, tales como la aútorización para imponer el 16 por 100 de rec argo sobre la contribu­ción territorial de qué el Estado exime á las congregáciones religiosas, y la rébaja consiguiente én el cupo de Consumos por el mismo contepto en los bienes patrimo­niales de la corona y del Estado, y el be­neficio que á los ministerios de Gracia y Justicia y Guerra reportaría, en la alimen-1 tación de pxesos y soldados, la supresión' de los Consumos..HablafOh á continuación, para ampliar detejrmin^dos áspectos del asunto, los seño- 'es Dorado, Corona, Catalina, Rosón, Vi-spircít3^qUé"sé^^rase un eXtrémo que ha producido gran confusión en el público: si, á tenor d éla  enmienda últimamente aprobada por la Junta Municipal, coexistirían el impuesto de nquilinato y el repartimiento vecinal con el tipo del 8 por 100 sobre el haber global de cada ciudadano.»E1 señor Taíavera contestó cumplida­mente al señor Pedregal, manifestando que en modo alguno era el propósito de la mi­noría socialista-republicana que coincidie­ran dichos tributos, sino que era suficiente, ó un impuesto global sobre la riqueza, que equivaldría escasamente al 8 por lOÓ de lá renta, ó e f impuesto de inquilinato,, en su aromedio del 12 al 15 por 100. Con cual­quiera de ellos solamente bastaría para cu-̂  brir el ingreso actual de los Consumos.»E1 señor Pi y Arsuaga, en nombre de dé todos los diputados republicanos y so­cialistas por Madrid, offeció el más com- pletp apoyo á los concejales de la conjun­ción.»Por último, el señor Azcáraté, satisfe­cho de las aclaraciones facilitadas por el señoi; Talavéra acerca de| primitivo pro­yecto de ía minoría  ̂ el. dictámen aceptado como fórmula de transacción y  ©1 voto par­ticular del. señor Aragón, manifestó categó­ricamente que la minoría parlamentaria re- 3ublicana secundará, con todo empeño, á os coñcejalés por Madrid, máxime ,en esta campaña, qué estima gloriosa para eí par­tido.»
como las acatan todos los organismos sociales pues no es cosa dé apelar á los preceptos de orden humano cuando se trata de algo que les favorece, y protestar, invocando sus preten­didos derechos divinos, cuando alguna disposi­ción gubernativa no Ies conviene.Si todo lo tienen y lo esperan de allá arriba  ̂no deben desvivirse y afincar y aferrarse tan to á lo de aquí abajo*
Los correligionarios que deseen inscribirse eu el censo republicano deberán acudir á los centros y oficinas siguientes:I^imer distrito: Círculo Republicano^ calle de Salinas, número 1 , de ocho á diez de la no- che,j terdef distritos Juventud Republicana, calle de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez de la noche.Cuarto distrito; Centro Instructivo de Obre­ros Republicanos, calle deAlonsoBenítez nú- L  de siete á once de l^noche, ^Salinas número. 1, de ocho y media á diez.Sexto distrito: Centro Republicano Instructi­vo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm. 52, de diez de la mañana á cuatro de la tarde y de ocho á diez de la noche.Séptimo distrito: calle de Luchana número 4, (Martiricos), de nueve de la mañana á ocho de la noche.Octavo distrito:. calle de Mármoles, 23, y Pasillo de Santo Domingo, núm. 26, de nueve de la mañana á ocho de la noche.
En el dilemaEs de ver cómo los que debían poner todas sus miradas y pensamientos en el cielo, en lo espiritual y en lo divino, los ponen en la tierra, en lo tnaterial y en lo humana. A  esto más que á lo otro .se aferran como el náufrago á la ta­bla, ó según* expresión gráfica y rotunda, «co­mo se agarra el muérdago á la encina» que dijo el poeta.Pero no se trata ahora.de poesía, sino de prosa, de esa prosa árida que siempre repre­sentan las necesidades de la vida.Hémonos Gcqpado estos días délos bienes terrenales que tenía acaparados la Iglesia y que las sabias leyes desamortizadoras de Men- dizáb^l rotrotrajeron á la nación, y de los estu­pendos sueldos y estipendios de que disfrutan los obispos. Sucintamente expusimos cuál era el origen deesa acumulación de riquezas en 
\blS manos muertas del clero y de qué medios se. había valido para adquirirlos; considerando j usto que ante la explotación del fanatismo y la ignorancia, se opusieran las leyes^de un go­bernante insigne y patriota, uambiéñ diji.pioS que para , echársela^ de sabihondo y  erútütp n.ída más fácil que telief á la vista los textos én que se centiene la enóOTe legislación sobre la materia. Según esos té:Aos, todo e á le ^ l ó ♦odoes ilegal, conforméíSéNmire, pues las le­yes suelen tener eso: dos C£^as\como Jano, y más cuando se tratq de un derecho que ha sido tan controvertido como el 'qué se refiere á la cacultad de poseer de la Iglesia y de las aso fiaciones y comünidades^eligiósag.  ̂ ,Pero en fin, sea corno"Juere, ^ ih p re resul­tará que toda esa legislación es obra de* los hombres, hecha, modificada y deshecha á yo juntad de éstos, y én ella no debiahjjbuscár punto de apoyo la Iglesia y el clero ciiaüdp les es favorable, ni motivo de coúdénacióri y anatema cuando -fes es adversa, puesto 'que la Iglesia y sus .ministros representári, según
Un triunfo para Málaga
tu la  &cposÍ(i$« 
aacioaalileVaUadaLa Escuela de Artes y Oficios de Málaga concurrió á la Exposición nacional de Valencia, enviando diferentes muestras de los trabajos ejecutados por su alumnos y profesores, obte­niendo un éxito tan brillante y  halagüeño, cual lo demuestra el fallo del Jurado calificador, que ha concedido las recompensas siguientes:Medalla de O r o : Al Director de la Escue­la Dr; D . Antonio de Linares Enriquez y á los profesores Sres. D . César Alvarez Dumont, D . Federico Bérmúdez G il, D . Eugenio Vivó y Tarín, D . José Nogales Sevilla y D.^ Emilia Galbién Esparza.Medalla de Plata : AI profesor D . Rafael García Carreras.Mención honorífica: Al profesor D . Fede­rico Rodríguez Quintana.En esta Exposición también ha obtenido el Premio det Honor el exprofesor de esta Es­cuela é ilustre artista malagueño, don Antonio Muñoz Degrain, que alcanzó ha poco el mismo premio en la Exposición de Pintura de Madrid.Así mismo, y por sus obras de Medicina, presentadas en la sección de Ciencias de la Exposición de Valencia, se ha concedido otra Medalla de O ro á don Antonio de Linares Enriquez.Los trabajos de los alumnos de esta Escue­la de Artes y Oficios, que abarcan desdé los primeros ensayos de dibujo, hasta los más acabados, así como los de los profesores, se hallan colocados en una gran sala de la Expo­sición, y acerca de su .mérito sólo hemos de remitirnos á lo que dejamos consignado del fa­llo del Jurado, qud no puede ser más honroso para la Escuela, sus profesores y alumnos.A  todos enviamos nuestra felicitación por que el éxito y el triunfo obtenidos son también de Málaga.Es, acaso, la de esta capital la Escuela de Artes y Oficios que mayor númera de recom­pensas ha logrado en la brillante Exposición nacional de yaiéncia, lo cual nos congratula­mos muchq-eíuconsignar.
Recómendamos f  nuestros correligiona­rios la necesidad y conveniencia de inscri- 
3irse en el Censo del Partido de Unión Re- jublicana, á cuyo efecto deberán pasar por os centros que se hallan abieijos en los respectivos distritos, según podrán ver en a sección Vida republicana que aparte Dubllcamos.De la .buena confección del Censo de- 3énde la organización del Partido y la icertada dirección que se puede imprimir á as fuerzas del mismo en los periodos elec­torales y demás actos y trabajos políticos.Encarecemos, pués, á todos los correli­gionarios afectos á la Unión Republicana, a necesidad de inscribirse cuanto antes en ©1 Censo del Partido.
Frente ?á los recientes sucesos de la ve­cina República de Portugal, surgen, con más fuerza y mayor intensidad, los ideales de una nuéva orientación que anima, con el ejemplo, á perseverar con legítimo entusiasmo en una labor en la que, contando con el espíritu culto, verdadera palanca capaz de remover lá inerte mole de la indiferencia. ó resistencia pasiva de las llama^das clases neutras, ofrézca en la común perpéctiva camino franco, conducente á la realización^ de una obra social que éxigen fas imperiosas leyes de un qrgai)ismo\yigiado que ansíl auras dé libértgd, > :
Obra de cultura que, engendrada en é l seno de la más profunda convincíóri, se eleve sobre la base de, un racional principio educativo^ es la que ha de. fomentarse en el proceso evolu­tivo que tienda é  dar fijeza y esplendor ,á los Varios matices que integran la idea repu­blicana, reflejando en un sólo haz nuestras co­munes aspiráciones al -converger en la lente del recto critérió, qué limpia dé todo prejuicio proyecte sóbreél blanco lienzo de la concien­cia el alma del idea). . . . /No basta la fe , esa fe. sencilla que confía al sano principio, el éxito de una empresa,,la fe con ser lá esencia de toda idea, no entraña en sí el acierto en-los complejos órdenes de la ) vida social, es preciso sustentarla c o n é ls ó -' lido argumento de la razón én la lógica espe- rimental del estudio, para no apostatar jaríiás de los principaos qúe, liippips de todo germen nocivodenganla pureza del agua que pasó por el filtro. \ ■Parte activa corresponde en el desenvolvi­miento de la causa común al elemento juvenil,, savia vivíficánte qué en tin ’ empuje vital dé en robjasíos. brotes las lozanas flores de su inspifáción (frutos, d® porvenir) que, endure cidoí̂  en la lucha, sean con el tiempo fuertes ramas cubiertas con las hojas del ingenio prestando plácida sombra á los que bajo su amparo se cobijen, buscando un descanso á la penosa jornada .que enerva el espíritu, con el continuo desaliento de un régimen dej:adente, que abrigando múltiples errores es incompati­ble con las soberanas leyes del progr^sp;A  todos nos incumbe aportar la suma de nuestro desinteresado y metódico esfuerzo, á la obra que exige la armonía con los tiempos modernos, que debe contar como factor princi­pal la enseñanza de todas las clases obreras, contribuyendo eficazmente para su mayor im­pulso y desenvolvimiento los centros y socie dades que con tal objeto presten su valioso concurso.Hay que laborar con la conciencia plena del beneficio que reporta ia ilustración al alcance de las modestas clases populares, así como las conferencias y otros actos que eleven su nivel intelectual á una altura digna de la represen­tación que afecta al partido.Para ello, debemos inspirarnos en aquella célebre frase del qué fué jefe, el ilustre repú­blico don Nicolás Salmerón, con que exortaba á sus íntimos correligionarios: Perseverad.A gustín  B e l e d o .
HOY - - iíGRAN ACTUALIDAD!! - - H O Y
Incomparable película distinta d é la s  exhibidas hasta ^oy impresionada por ja célebre casa 
Pathé Fréres ét& Pí# í8, exclusiva de este Cine S74csconocida en Málaga
A tra cció n A ctualidad A tra cció n
^ F ( f É 3  Y  ^ E T F \ A S  
Ápttniés de novela
S L  p í Tr d o n
niin le W M i ciMiiiiHabiéndoie impreso nueva lista dé precios para el mes de Noviembre: se pone en conocimiento 
LUCIOS y del público en general para que sé.¿irvan pasar á recogerlas, occctones de loza, cristal, perfumería, batería de cocina, peines, cepillos, etc., e to> ^e^^Joio l^ domii^ilio EFatuitám enteI - II ■
Largo rato hacia ya que Ricardo tenia entre sus manes una carta, y aún no se había decidido á abrir el sobre.Aquellos trémulos perfiles que, combinándose, formaban su nombre, le rememoraban otros más firmes  ̂y seguros—siquiera fuesen encantadora­mente incorrectos—que,, én tieitlpás ptetétiíes, una mano querida trazara amorosa para procurar­le las más. acendradas é inefables emociones de felicidad. Porque no había lugar á dudas. Indubi­tablemente) la carta aquella era de Soledad, de la mujer fementida que, en la plenitud de un amor voluntario y libre, y que, por esto mismo, parecía ser eviterno, lo había infamemente abandonado tres añós há, cercenando y haciendo añicos en un instante las más doradas y refulgeflfes Ilusiones de su apasionada existencia dé veinticinco años.¿Qué podría decirle aquella indigna mujer en la carta que, nerviosamenté, atenaceaba,en sus de­dos? .¿Tfatar{a> quizás, de cohonestar su , punible conducta y, á semejanza deJ hijo pródigo, preten­dería retornar al antiguo nido, alentada con la es­peranza de que, un cariño como el que Ricardo sentía por ella, pasaría por todo, dando al olvido su proceder aleve?Ricardo,—con profunda tristeza, así lo recono­cía él—pesara al pérfido comportamiento de Boje­dad, no había déjado de quererla ni un solo mo­mento; pero de esto á relegar al olvido su con­ducta para con él, mediaba un abismo.Por eso, al hacer hincapié en la hipótesis de que'en aquella misiva se le proponía una reconci­liación, púsose bermejo de coraje, y revocando la determinación, que ya iba á poner en práctica, de hacer pedazos la epístola sin leerla, la sacó del sobre y devoró su contenido, cótí la vengativa in­tención de que, si acertaba en sus suposiciones, habría de pesarle á la traidora el haber sumado á su infamia el escarnio y la burla. Pero Ricardo es­taba equivocado en sus conjeturas. El contenido del e.scrito, era.este:«Ricardo: Mi falta ha sido tan grande, que el tristísimo estado en que me hallo, me parece po- «to castigo -s i castigo eé—para lo qpe yo merez- «co. He sido muy mala contigo; he destrozado tu «corazón, y en estas horas tan sinceramente tris- «tes, sufro tanto al recordarlo que, por procurar- «te la más pequeña felicidad, sería capaz de arros- «trar el sacrificio más grande...«Me muero, Ricardo; y el pensar que puedo de- «jar de existir sin haber recibido tu perdón, el «perdón dal hombre á quien tan inicuamente enga- «ñé, me hace padecer tanto, que este mismo sufri- «miento apresurará mí muerte. Perdón, Ricardo. «¿Podrás negármelo tú, que eres tan bueno, tan «noble, y que me has querido tanto? ¡Oh, qué in- «fame, qué Infame hé sido!...«No puedo más; la fiebre me abrasa, me' con- «sume...«Ven, Ripardo; veh, y queyo o ip  de tus labios
«que me perdonas, recordarás con odio«luego de que haya muerto... Ven, te lo ruego, te «to imploro coh^los ój^s arrasados en4ágrímas. «¡Necesito, tu perdón para morir tranquilaI ¡Per- «dóname!
Soledad.»Pálido como un cadáver, con los labios s^cos, y respirando trabajosamente, quedó Ricardo cuan­do terminó la lectura. Esta lo dejó medr6“’átMitá- do: experii^ntaba idéntica sensación que, sien pleno cráneS, hubiera recibido un fuerte goljJé.Cuando se rehizo un tanto, púsose á cogitar sobre lo que debería hacer. Las huellas, al pare­cer lajírimosas, que había observado en la carta, decíanle que Soledad no había mentido; pero, por otra parte, era de tal magnitud la culpa de ésta, que se hallaba irresolutb acerca dél partido que debía seguir. Su corazón, noble y generoso, pro­picio siempre á todo lo que fuera magnánimo, y el inextlnguidó amor que sentía por Soledad, le im­pelían á ir en busca de ésta, y perdonarla; pero ¿merecía ella este perdón? Indudablemente que sí, si se hallaba sinceramente arrepentida, y sí, como aseguraba en su escrito, estaba próxima á morir. En la balanza de sus ideas, las que lo com­pelían á perdonar, tiraban más que las que le or­deñaban que fuese inexorable; así que, dominando sus resentimientos, y sobrenadando en su espíritu una verdadera conmiseración por la pecadora mu­jer que tan humildemente impetraba su gracia, dispúsose á salir para inquirir noticias de Sole­dad, y ver si el estado de-^sta, era, efectivanien-—¿Me pregunta usté! fbr la señorita sbiéaaa? —Sí; ¿ne vive en esta casa? „  . ,- S í ,  señor; principal derecha. Por cierto que si viene usted á verla, tal vez no lo consiga: por­que la pobre... ¡y mire usted que era buena! Comoque conmigo... . . , . * i—Bueno—dijo Ricardo, atajando á la portera, pues estos eran los interlocutores-^¿por qué dice usted que no podré ver á la señorita Soledad?—Porque la pobredta está acabando. E l médi­co, no hará ni media hora que estuvo aquí, rae di- io al marcharse que no saldría de esta noche ..-  Como si le hubiesen aplicado una corriente eléc­trica, Ricardo dió un salto al oirle aquello á la cervera, y, vertlginoisamente, subió al piso.En éste, sin duda, lo estaban esperando, por que no tuvo necesidad de llamar. En el momento de ir á oprimir el botón eléctrico del timbre, se abrió la puerta, y una joven sirviente que apere­ció en el umbral, le dijo: . .—¿Es usted el señorito Ricardo?— Sf, yo soy. , ,—Pues haga el favor de seguirme. La señorita lo ©Sp6Tfl*Cuando Ricardo traspasó el dintel de la habita­ción en que se hallaba Soledad, el corazón le gol­peaba furiosamente el pecho, como si intentara 3érrTBÜ''lo» y una laxitud mortal, había hecho «rpiia eíi él La-¡?i®za~un rectángulo dé regulares dimensiones-estaba amueblada con sencilla ele- S n d a ,a lp a r  qué con ésa simpática coquetería que sabe tóprimlr \eñ8U habitícüIO) toda mujer galante, de buen gusto.  ̂ jiJunto al balcón, sentada, ó msjor dicho, réCev; tada en una muelle butaca, se encentraba la pa­ciente, cubierto el cuerpo con una elegante ba­ta blanca, que parecía estar en pugilato con la nitidez del rostro de Soledad, en cuyas mejillas, sendos rosetones, delataban de modo palmario, la iraidóra enfermedad que, implacablemente, mar­tirizaba aquélla carne joven.A dos pasos de Soledad, ilegó Ricardo, y- fué tal la impresión de dolor que experimentó al con­templar los estragos qúe el mal había hecho en aquel cuerpo, tan perfecto y lindo, cuando el lo llamaba suyo, que al reprimir un sollozo, que se le salía del alma,, se ttlófdíó tan fuertemente loslabios, que hizo brotar la sangre. ^--Qraeias, Ricardo, por haber acudido á ml lla- mamientd—dijo Soledad, clavando en él süs her­mosos ojos, en los qUé sé habla reconcentrado toda la vida de aquel'cuerpó. ,   ̂ ,Ricardo musitó algo, que no se llegó á oir, y se¡jó caer en una silla, mirando fijamente á Sple-
“Eí Popuíap,,v e n d o  e n  M ^ i v M
P u erta del S o l, II y  12Administración de Loterías
Comisión provincialBajo la presidencia del señor Navarro Díaz ce­lebró ayer sesión este organismo.adoptando. des­pués de leída y aprobada el acta de la anterior, los siguientes acuerdos,-Quedar enterado de un oficio del señor gober­nador ciyil pidiendo el expediente general de la •lección municipal verificada últimamente en Ojen, para remitirlo á la superioridad.Nombrar ponente á dón Antonio García Checa, para que entienda en el recurso de alzada de don Francisco Reina Menescau contra acuerdo del Ayuntamiento de esta capital que reconoció á fa­vor de don Luis Gómez Díaz, el derecho á ocupar la jefatura del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal.Quedar conforme con reclamación de don Fran­cisco Viia y otros veci.ios de Pizarra, contra la validez del reparto de arbitrios de año corriente.4ías 4. 5 ^ a 0 - 11- 1S_ 1J3. SA
Audiencia
dejó —........—---- , - «dad, cfimo si pretendiera insuflarle por los ojos todo «I vigor físico que él poieía.— Si, Ricardo—continuó Soledad — te he manda­do llamar para dr de tu boca que me perdonas el dañó qué te he hecho... y cuando te veo aquí, es porque no me niegas tu perdón... ¡oh, gracias, gracias... ¡Cuán bueno y generoso eres!..;En este momento, la mirada de Soledad se en­contró con la de Ricardo, y éste notó en aquella, tan dulce resignación, tan sincero arrepenti­miento, que, desvaneciéndose, como por ensalmó, el recuerdo de la traición de aquella mujer, resur­gió avasalladera, en él, la pasión amorosa que le inspiraba Soledad, y de consuno, una piedad in­mensa; y acercándose á ella, le cogió cariñosa­mente ambas manos, depositándo en su ardorosa frente un híbrido beso: mezcla de una pasión car­nal que rubricaba así su existencia, y de una mise­ricordia infinita que había disipado por completo hasta el más pequeño átomo de rencor.Cuando Soledad sintió en su frente aquel beso, elevó la mirada buscando el semblante de Ricar' do, y dos gruesas lágrimas resbalaron por sus me jillas, como rendido tributo á aquel hombre de co razón tan magnánimo que en los postreros instan tes de su existir, pagaba su felonía procurándole el más inefable de los consuelos: cual es el de ver que hay un corazón que late al unísono del mies tro, y qué no nos deja abandonados ni en los acer bos momentos de nuestras más luctuosas vicisítu des. ■ Rufino Alonso Mühillas
Aguas de LanjarónEl agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo el que por su profesión lleva vida sedentaria \ por feHa de ejercicio no hace de^n modo rompía to la digestlóJi,-T-MoU>i§ Lwio J L
DisparoEn la sala primera compareció ayer Antonio Marín Narvaez, acusado del delito de disparo.El procesado penetró el día 22 de Abril de! pre­sente qño en una'taberna de Vélez-Málaga, don­de se halló á Francisco Diaz, con el que se ha­llaba enemistado.Ambos cuestionaron y el Martin sacando una ' pistola la disparó contra el Francisco, no hacién- ■ do blanco.El representante de la Ley solicitó para el pro­cesado la pena de dos años, once meses y vein­tiún días de prisión correccional.Vista aplazadaEn razón á encontrarse ausente el letrado se­ñor Estrada, se aplazó ayer en la s ala segunda la vista de la causa por revisión ante nuevo jura­do, seguida por el delito de parricidio contra José Maclas (a) Papeles.Ño hay vistasPara hoy no hay ninguna vista señalada en esta Audiencia.
Iiwta proVincisí
ü e  M n c c i i i i  pAHciA  las once de la mañana de ’ ayer celebró se­sión la Junta provincial de Instrucción pública, bajo la presidencia del Gobernador civil señor Sanmartín, y con asistencia de los vocales se­ñorita Aspiazu, señora Qiral y señores Gómez Cotta, Durán, Sánchez Balbi, Santiago Rosa­do, Novillo y el secretario señor Quintana.Leída y aprobada el acta de la sesión ante­rior, se adoptaron los siguientes acuerdos:Dar cuenta á la superioridad, de la renuncia de la vocal doña Dolores Gutiérrez.Aprobar el movimiento de personal y de fondos.Aprobar el informe del Comisario regio del Instituto, sobre el libro Los signos de la es­
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Mamb&m-Mm&ríkii LiniéV a p o r e s  c o r r e o s  a l e  m a n e é  Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México Salidas fijas de Málaga los días ^  de cada mes para Habana, Yoracruz, TampI' ca, Suerte México (CoatsacoalcQs) y ftógreso, directamente y siá trasbordo, v v ^.S E R V I C I O  P A R A  C U B A  Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mssq«n,««a 4fi ^VH7F?>JF<  ̂ ' psra Habana, Matenaas, Cárdalas', te Grande, CafiiaríetíB, Quáitánamo, Mansasiilo, Gibaraao. vmKiNíi:> yCianfuegos directam^.te y sin fe-c%bordo..-•San CarlosBoiromeo. | g j jjj^gnífico vapor ccrreo_aleman «B®igwia»
ui ta, - San Zacarías y Santo | de 3 fleo toneladas, capitán Ni Krieger, saldrá de ¿núiagá el,díB/iO ds Noviembre de li^O, admitien-I do carga para los eitados puertos y fíasajes ciS^rimera clase á precios may redneidos.para licy . | ■ ¡«Tformarán en Málaga lo® GbríSlíSHatKriaa Srss, Viuda dé Vicente Baquera y C.‘®H O R AS.—Iglesia de las Car-| pAueije, 21 ai 25.1 msismmsamsiŝ aassgsms&t Cortina deissiâ ?̂4affi8aMgHi»a*8W3sssiBBKHKiaiasiiiaDgt
>2ñü“ íT. —Iglesia del- Santo Cristo. J
INGRESOSExistencia en el día 31 Octubre . Ingresado por Cemétiterios . .» . por Matadero . . i .» por Alcantarillas . .» por Canalones . . .» Sello® municipales.» ; Consumosíy adici^^íís
Ayuntamiento de M álaga ,Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 2,de Noviembre.l8ip.




IItí c'' -:'-'•i cáp^uMs pára botellas aft todos colé*Icre” $ í. > íx;r-'?í plâ r̂isiE -de Y “-Blas, ds' v)'.'.̂ 08 dsCALLE r-b. MARTINES DE AQÜILARN;» II ,  isiarí ŝs.éíí'ii Teléfono n.® 311
V e la d a  In tan tilAnoche tuvo, lugar en los salones deJíis .Es­cuelas Evangélicas de la calle de Torrijos, nú­mero 109, la velaüa inagural de la soéie.da4 de jóvenes cristianos titulada , Virtud y Cierwiíi.Presidió el joven don’ JÓS'é Prado^, qüien'ex­puso en breve y razonado discurso la. historia 
03 la sociedad durante su periodo constituyente y las aspiraciones de los asociados, Meitáô  muy laudido. ^A continuación, el secretario don Autonfo Pacheco., di6 iecíufa'á las adhesiones fécibidas, y á una ‘,nemoria comprensiva dé’ lo*, acuerdos más 'importantes que ha tomado la 'SOdedad. r-'̂ ereciendo lo.s aplausos de:Ia concurreiida’, .Bajóla dirección del ilustrado prolcíiPf.Qqn Enrique Rodríguez, se cantó el coro á cuatro voces, íituisdo ím  canción de la alonara ,̂ qjie ftíé calurosamente aplaudido.. í , /.Lu trfiâ  KievedLópez r e c i t ó , d o n  Agustín Cañamero Martín, don, Baaeini M e g o e s omacovf:a, .í:  ̂ rpcib¡f>ndo íifti- i Quevedo Arenas, don Miguel Hidal-1 Se arrienda el magnífico kiosco situado en la^ recibiendo m  go-Moreno, don Miguel Berrocal Islán, don Alameda de Torre del Mar, con varias': habi- 
rr.n -<yrn'rt4i'iT’='-* Bsí'nardp Jiméne? Rueda, don Rafad Vargas |taciones, hornilla ecanómicaa aparato de gas 
u J ' - -  q-l-i->nHí^iénan’au-í^  don 'Miguel’ Bárrionuevo Rodríguez| gcetileno, y iodos lo utensilios indisponsables^”pronvncíó OÍ niño Miguel Gámsz un bonito! Junte' del pantano£iiscursr: \:lusivosraclor luciendo su-s dotes-de i Qqb^.rno civil se-ha f®cibido d  acta de .la orador con' tmiado. Fué muy aplaudido. p*4ión celebrada por la Junta de obras del pan-Ln Pifia ViítuúRomán.con gracia y maestría, Í8ÍÍO de Andrades, para |a renovación de {psrecibo l!=oo3-fi ír-íiva y c^^’aAíí),[yocalesprópietános. 'sií.ndo prilniaua con una calurosa ovación.-  ̂ ¡ , Ré ŝult r̂en nombrados voqales Jos ^eñores Actuó nuevamente el coro cantando á
Brigada de boiTiberos. . . . , • .Beneficencia. . . .  • . • • • •Policía urbana . . . • . • • •Personal de Ociubf®,. . . . .  • .Obras púhlicasi .• . . .......................*Material de ofjcinas . • . . .  .Interé* crédito Oliyer • • • • •Arrendamiento casá Audiencia . . ,Banco hipotecario........................................Ronda de la cárne. . . . . . • <Jubilados y pensionados. . . .  . iConduciones de cadáveres. . . . . . Ataúdes . . , . • • , . . ,Soteorroa fijos ,. . . . , . . .* •Animales dañinos . . ,  , . , « .Juzgado de Santo Domingo. . . . .Instituto de vacunación . . . . . .Diputación provincial. . . .  . * .Aseñores .............................................. .....Haberes, compersación de alcantarillas •y canalones . . . , . . .Instrucción pública . . . .. . . •Padrones.. . . . . .  . • , . . .Premio alcantarillas y canalones. . .Exlstencia para el día 3 Noviembre. . T O T A L .. . . . . . . i
; L176'83 150 5341‘091‘69 . 3 918‘10 ■ 543752 416̂ 66 9l6‘66 2.585‘73 . 5003.280‘29 636 367*10 743'25 
1041*66 541‘68 
20000 20i‘85772 21 56 468 49 55
» «Meliton González», de Aguilas^Pailebot «San Francisco de Paula»  ̂ de Este- pona. .Balandra «Carmen Pérez» de Larache.
Buques despachados Crucero inglés «Queen», para Gibraltar.« » «Lodon» » »» » «Implacable»» >Vapor «Áuselmo», para Cádiz.» «A Lázaro», para Melilla.* «Península», para Londres. „» ■' «Paula Bfumbargs para Hamburgo.» «Cab® Carveiro», para Barcelona.» «Progreso», para Londres, i » «Aakmere», para Paiermo. i Goleta«Viginia», para Cádiz.  ̂ „Laúd «Virgen del, Carmen» para MQtnl.
¡Coiigreso m édico' D IC T A M E Ni s  cama de hierro evita conísgios é infecefc* has. Quereis salud, dormir en cama de hierr^ Gran surtido ée camas en la Fábricar calle CompapiaT ppQ^te al Santo Cristo 
Brmdndaé higiene consigue el que cütnpre.
80.519‘S9:7.953‘37
88 473*36
tres H o? Rafael Leria Guerrero,don Javier Ramíres; voces eí himno patrio, que fué repetido á peíi-lHídalgpJ ^on Evaristo Leria Guerrero.^ _ ción del publico.jii u*-i uuu iw * Como suplentes fueron nombrados los seflo-H ẑo e\ resümen de la velada el profesor- res don Joaquín Cantalejo OfíiZj don , Sebas. d o n fa r .S s A to n T  ' . ! tián-puarte Barrasoy don Miguel Vera Berro-Se refirió, en primer, término, á los trá|3a|0S cal,realizados por los ióvenes. . . | Vuelco de un carro.,-En el kilómetro dosHíbió de ;n impórtancia que tenía el actier-|.da la carretera de .Málaga á Almería, yokó do ós asociar la rauier eu.la labor de.emancipa^; antes de anoche un carro faenero de la pr'opie- ip. Vv:i r.íínfrHiis Fnsró7ó la.s cualidades dé.! dad de Antonio Luque Martín, que lo.conduciá-. En el referido vehículo iba también un indi­viduo llamado José Moreno Porras, que-’resul- ' i  tó'con una herida contüsa'en la oreja izquierda,r_ F x'Oiicó lo que puede_y del^ ser él.teatro_m-| ds~la que fué curado en la'casa de socorro delr.iUí j  pidiendo eí concurso feíos-padres'de óridenes para el ingresoalumnos para e, mejor éxito- dej Jr^^ajo del! jg ¿g dementes del hospital provin-m.i’̂ sttü.  ̂ . Jeiaí,-de la alienada Teresa Cuevas Moreno.Puso fm á !a velada la palabra elocuente del ..idirector, nuestro buen amigo don Manuel Ca-rrasco, alentando á discípulos y PrMesQres enfermacumplimiento de sus deberes de cristianos 5 Kanea.
Clon í'.íe K)3 es-oí itu . E alz l  li e.j la rr.ujf'i' cap. considerSfidolá como factor ! nercf a:o ¿'iri'álspensable en Ta obra derpro-1
triólas.El numeroso público que presenció la velada quedó gratamente impresionado y ig^tró con insistencia su deseo de que ' "" 'cuencia actos de igual índole.
'd@ N a p a 'Día 3 á las ocho de la mañana Barómetro: Altura, 762,56.Temperatura mínima, 10.8; ídem máxima dei día anterior, 23..0,Dirección del viento, N O .Estado del cielo, deŝ . ejada,.(dem del mar, llana. ‘ • ,
M e tid a s  lo e a íe s
General,—’Ayer marchó á Cartagena,á bor- I do. d«l vapor «Cataluña», eí general de la Ar- ̂ ______ imada don Federico Pintó, que ha permaneGidose repifápdbñ ffet^®ídfe nosotros una corta temporada.I El; señor Pintó fué despedido por las autori- ^  fdgdes de marina y por los muchos amigos ocn qué cuenta en Málaga.P e  Melilla.—Á  bordo del correo «A, Láza­ro» regresaron ayer de Melilla, el eapitán den Rogelio Ruiz, el médico don Carlos Qómez  ̂ el teniente coronel dqii Federico Robles y el co­mandante don Leovigildo 'Qalvez.Tomadore8.fLo3 agentes de la aútoridad de- ttrvierpn ayer á los coHócidos tomadorés Fran­cisco Pérez Góniiéz {a) Potaje, Francisco Ve- lazque'é Vidal Ja) Golbrác  ̂ y Eugenio Rodri- gae¿ í ’ éfe^ Já) PéH^ftásí Todos ingiésarón en l)á cárcél, á disposicíóhdel QóT^érhidor 9iyil.Subasta.,--El comandante mayor del reg|r miento dé cabálléría de Tardix, de guarnición Viaje á la Argentina,—En el vapor irancés «« Mejilla,anuncia para el día 22 del corriente, 
France, que zarpó de nuestro püerfp ayer ál^  1*5 diez de la mañana,ia subasta de ^ ca b a ­las diez de la mañana, marchó á la JRepública #  q^ísépo pértén'ecientés á, dícho-ouerpo. ■ArcrerTino uuejíro ilustrada y distinguidó am!-1 Accídei^tés.—É V  el -úrgociadq correspori- go don Enrique Martínez ítuñb, dignó cónsul ¡diente de .¡este GóMerno civil, se.,.recibieron de dicha República en Málaga, eí cual lleva f ayérTos pafiíés de aeGidentés. dél trabájp súfri-dós'pór losobreros Miguel Gutíprrez Gallejon,' Sebastián Cabra Doña y  Antonio Oabrillant Cruzado;-' ' ' 'oLlcéncias.—Por e l . negocladp cérió̂ feponi' dieiiite de este Góbierhp ci-virisé, ‘ exMdiérón ayér dos licencias para uao; dé armás,, á :fa'yqr; de don Manuel Velasco Jiménez y don] Juan González Nayarro. * . :  ̂ ‘ ‘, fieparté;^ Él alcalde de Canillas ds Actí- iúnó, J é ‘'íj:C5P3 Qhé há sido expuesto áí^piíblieo élFépáftÓTíé la coníribuciórf tefritorial pára 
: -o:’; . -; Qtfáfda |urádo,-T-Ha sido nombrado guarda psrtíüilar jurado del término municipal de Rio- goi .̂Q, Ahí,Pnio Marín Rey.
la cornpeí' acoíupana; ñorit; >te licencia para" é.l vi'aje, y „va . de_su beilá h:já' {a'dis.íingüid'a sé-fiis!setu;a iViarli-nez;nos sincefemente á riúfstr© paríipu- iar y distinguido amigo,: y á su ’bella hija, íin feliz viaje. rr,' "  ‘ 'Qidaceíáorios,—En laic'árcei pübllq'a se en­cuentran á disposición ’ del Oobgrnódór, píyi!, cumpiiendo quincena, once indiVídíiós. " 'E! presupuesto provlíiclat -  E l ,pre,sideiiíe. de la Diputación provincial ha rem itido,(go­bernador civil, para su publicación en e! «Bot letín Oficial», el presupuesto, de ingresos, idé 1911.La Gasa de Misericordia.—El pceéidente déla Diputación provincial, el arquitecto y,el oficial de aquella corporación don Emilio Asen­do, visitaron ayer la nueva Gasa, de Miseri­cordia, pura estudiar la dase de njabííiario que se ha de iusial-ar en dicho establecimiento.Para primero de año quedarán definitiya- meníe iastalados los asilados en el nuevo édifi.- cío. . ■ , ,• ,,Reyerta.—En el cementerio de San Miguel pí'omovieron ayer un fuerte escándalo en re­yerta, Angel Domenech Vega y Rafael Meléñ- dez Pedré, siendo ambos detenidos por ,log agentes déla autoridad y puestos á- disposi­ción del Juzgado correspondiente.Escandalosos.—Por los agentes de la auto­ridad fueron ayer detenidos Francisco Carras­co Yuste y Francisco Martín Gómez, que es­candalizaron en la vía pública. ' ■Casa de socorro.—Servicios médiep-quirúr- gicos prestados en la casa de socorro dél diS'
t ilpara lá industria.Para tratar del asunto dirigirse al dueña, Miguel Rodríguez Martín que reside en; dicho punto. E sá b iio oDesde las, seis de la mañana se encuentra la venta El  P opular , en el Kiosco situado ©n la calle Cuarteles.S ® e ii^ 8 jiiiad  piso tercero y una cochera en la caHe dé JO' sefa ligarte Barrleníos, número También ee alquilan las casas de cálle A! cazabilla ^  y calle Cereaiúela ^  duplicado.’ ^̂ sswŝ ^̂ 3is¿&sm«sssî is¡ŝ î ssiê sismss3BmiaKStams¡Ei
D e  la p ro viflclaB eodo.-Por escandalizar en las calles de lubrique, en campleto estado de enbriaguez,filé .ailte?..:d$-AV^ or«i_Iai :mtQiálta JC!Í«,;ÍyiíJá, Antónió Espinosa González, el, cual que­dó á disposición del jüzgadP'muhicípai.Reyerta.—En Almachar sostuvieron antes de ayér una reyerta, el vécino José Torres Blanco y el guarda jurado Antonio Gómez P.or- tillOj resultando el último con varías erosiones en el rostro.Su contrincante fué detenido por la guardia civil y puesto á disposición del juzgado co- rrespoíidiente.Dañó.s.—El vecino de Marbella, José Lahe- rran Chacón, ha sido denunciado por la guar­dia civil del puesto de Calahonda, al juzgado correspondiente, por caiisar daños de conside­ración en terrenos dé lá propiedad de los se­ñores Larios.
J M e r e a i x o í a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­guiente* mercancías:2.462 barras .de plpmo., á Tailleffer; 110 sacos, de trigo, á Castel; 49 sacos con patatas, á Ruíz; 
2 bultos de tejidos, á ,Saenz; 52 sacos de azúcar, á González; 89 sacos de arroz,'á Merino; 2 265 barras de plomo, á Herrera; 221 sacos de harina, á La Malacitan^  ̂ bultos, de efectos militares, á la (pamisáríá de. Guerra; 51 sacos de garbanzos, á Moreno; 1 vsgón de mineral, á Muñoz; 120 sacos de trigo, á Ríos; 432 cajas de peras, á Avila; 49 bultos de pescado, á la Central .
plinto al público  ̂ en la secretariá ; d.¿: aquel Ayúníamienío, el padrón de / cédulas perso- nájls 'pará el proximó año de T91T. .Incítóión.—Lá Cpnjpqñiá .dp cáminPs î é hierro¡del Süf de España, partieSpá qúe’p| smp aütórízada para incluir/ en lá tarifa éspeciarX núutero.ide gran velo.Gidád para eLtransporte de encai^ós y pequeños paquetes, ípg/ramales deGuadiXá Baza y el de enlace entre lases-: taciónes de Granada (Andaluces) y Gránada ( s # .: / ; / '  y: _■Los dientes aparecen piás pequeños con el crecimiento natural délas encías, Pof el aban­dono,de la poca se réblandece y descarna la encía, se forma el sarro, haciendo aparecer los dientes mucho mayores. jCosa horrible! Se consiguen encías duras y de! color dej' carmín, Frito dé Santo Domingo durante el mes dé Ó c - J ^ e s m e r a d o s ,  blancos y más pequeños tubre último:  ̂ ■ ' con eluso diario delmsjor y más bafato dentí-fricQ, X/cor ,(^p//b/ó, premiado en eí IX Con­greso de Higiene,TCura el ^tóm ago é intestinos el Elixir Es- 
lomaml de Sáiz de Carlos.I S e p s n á e ia s  C a m b e p Q S
Modistas de sombreros y vestidos Gran taller de confecciones y reformas de íipnibreros dé señoras por los últimos modélcis, precios económicos.Compañía, 13, 2,®.
Recetas á enfermos en tratamiento, 160; asistidos en sus domicilios, 292; idem Idem ur­gentes 54; Ídem en la consulta pública, 76S;' idem idem urgentes, 35; curados de primera intención, 125; idem en la cura publica 446,-^ Total 1.880.Concejales interinos.—Por él Qobefpiadpr civil han sido nombrados concejales interinos del Ayuntamiento de Cártama, don José iSaK gado Faura, don Diego Marín López, don jó- sé Márquez Gampóó, don Antonio Vázquez
Delagaeián de HacieudaPor diversos conceptos ingresaron ayer en la Tesorería de Hacienda 12.198 ‘29 pesetas.’ Hoy percibirán en la Tesprerfa de Hacienda ios: Haberes del mes dé Octubre ultimo, desde las diez y media d® la mañana á doce y medía dé la tarde; los individuos de Clases pasivas de Moh tepío militar y especial. ’ .■ La Dirección generaP dé Carábinefos ha desti­nado á lá Gomándaheiá dé está cápítár, 'á los indi víduos siguiérites:’/ ;’ ; " ’/lAndrés Padilla Hólgádo, spídado de! batallón cazadores de "Las'Navas, húái. TO;' Victóriánb Qopzález Estepa, Mariano García Togada y Qon- zal©'González Bíázqüéz, cábo's del regimientó de infanteri  ̂dé la Reina; núm 2. . ‘Raimundo Cásáño AlcéTlán, cabo' dél regimlén to irífantéría dé Sqria, núrii.'9.Ministerio de la Gperra hán.sidó conce­didoslós sigaiehtes rétlrop: ' .Don Boñifa'db ’Máría Ródríguéz, capitán de in­fantería, 410‘66 pesetas. ' ‘ ’Francisco Navarro M.esa, carabinero, 22*50 ptsFrancisco'Vicente Máftírí,guardia civilV22‘5bpesetas. ; , ■; ■': ' ”, LaDireccíón general d«. la Deuda y Clases Pa­sivas ha concedido las siguientes pensiones:Doña María del Cqn?úeio Palomino Roca y don Luis Palomino García, huérfanos dei primer te- rrienté don Mariano Palomino Díaz, 470 pesetas.Don Antonio, doña María: Teresa, doña Rosa y doña Aurora Cervera Móyano, huérfanos deí ca­pitán don Manu-sl Céfvera Moralido, 625 ptas. .  ̂ Doña María Asunsión García Galindo,. .viuda del primer teniente don Jerónimo Barrios Sierra, 4.70 pesetas., ^Dpñg María Manuela Morales Rodríguez, .du­da del soldado Hipólito, Moraga Cabaña, 182‘50 pesetas.
D E  M A R I N A
' Ha sido nombrado segundé comandante de la provincia maritima de Huelvá, el íeniéníé dé na­vio don Ramán Taelro García.Ha sido destinado ál apostadero de Cádiz el condestable maybf dé primera clase don Guiller- mo.Pelejero.
Buques cuitados ayer Vapor «A Lazaro»j ,de Melilla.» «Campeador», de Cádiz.
M itro yü á  Lisi&sida® iáraVpsdsn aicehol Gloria y desnaturaijzgdo, de tr4nsiío y para el consumo con todos los dere- choá pagados.', Vinos Secos d,«.lS grados del 1808 ú 6 ll?.> Ma­dera á 8, Jerez-de .10 á ,25. , . , -- Dulces Pedro Xlmen á' 7 Moscatel, Légrima, .Máíága cpldr de 0 píi SdsJaníe." "T ^ io á é  ’tl á 14.'Vinagre puro de vino á 3. . .TAMBIEN se Vende un automóvil de 20 cabo» {los, un alambique alemán con caldera de 800 ú- trps una prensa hidráulica de gran potencia* ca* 
5Í at.ievos. ' ■ . ,TAMBIEN se vesde fuerza eléctrica para uns fábrica de harina ó cuníquier otra Industria en las estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Átameda 21
Almacén cíe Joyería y Relojería
I .  FiÉríoi Sierri— Sooesor ds gíiiari.— MálagaCompetencia á los almacenes de Madrid y  Barcelona* •Relojes Lepmes 19 líneas, acero y nikel S Roskof Pgtqnt> «síera esmaUe con cwitr|a^.^ '^ S e s L e p in e s  19 líneas, acero y nike!, sistema Roskof Patwt, esfera reliecentros, á 4*50 pesetas. . . . .  r «Relojes Lepiues 18 líneas, acero y nlkei, sistema Roskof Pateat Galón, esfera relle^:concentres, á 4 50 y 5pesetas. . . . . .  n 1 en x * j  xRelojes Lepines í9 y 21 líneas, acero y nikel, sistema V/, Roskof Patfent, toda€(Bntr||bíel único para obreros, á 8 y  y pesetas. * ■ j  o ^Reloj s Lcolres 19 líreas, acero y n’kel, con máquina de 8 días cue-da, volante v y l ̂  ̂R e te ji Le^ines í8 *ínea", plata conírasíaJa, con máquina de 8 días cuerda, votesible, á i5 y 16 pesetas. . j  j  ...j, W,|í{í̂ io|£í)S i*6p{̂ iGñ 18 î nsssp sc6fo j  nlkô j plssios uovcdsidi snáq4in<t fin  ̂^AíesRéojés LspínesIT y 18 líneas, acero y nuíel extra planos novedad, g.an variedad en feesferas ds lujo, máquina fina «Aiaseso, á 6, í 5 8 pesetas. iReioies Lepine!̂  í8 y i9 líneas, plata coniru-oiada, exira plai.os maquina íina eAla&ca'-álO .'íl y 12neseta8. .  ̂ /x’-'-- - ^Relojes Lepinet. »8 y 19líneas, p’ata contrastada, extra planos, máquina finá Sncoratii«Alasca , á ío y ib pesscta*. x , «  a .RelojessabíínStaslOlírisas, olaíacoRírssíada, esíraplanOB, máquina fina, aticora y cl« Imdros «Alasca*, á 15,17 y 20 pesetas. . . . ivKeloies sabonetas, 13 líneas para señoras, ni-i.q«Lia fina, á lOpeaetas. ; f ^Lepines, plata con esmaltes, máq^Hfinfins, ce c..ero y plaque oro, m 12, 8 y 6Despertadores amsricaíios; los mejores constru dos BaDi l.*.á 3 y 3'.75pesetas, - •"  ̂ ■' Joker á3y,6 ^Cadenas chapeadas ae oro, la uicjor mari,í! «Ranew* á , 5 ■Gemelos plata de cadeniHa, gran novedad á l  peseia.-~Descuento8^pecíai*é* «Io)6ro8, plateroay venaedores, sírv;eiido pealdos á reembolso desde lím peseíts, ó, romps,tiendo su importe; desde25 peseta* „  - c 4 - ÍDepósitos paríi la venía al -En Aísríoríaj Sebastián Ptarez iii. Ct idobasbrerían.® 16.—En Granada. Reyes Católlcofc S5.* 9.Los pedidos al por mayor á Málaga, Granadst 9 al 15.
^4:
H8iiiii!3c®nes- D E -
Félix
Esta cása presenta en sus aparadores comple ío y variado snrtido de todos los artículos de temporada.Grandes saldos en mastones felpa do 20y 2S pesetas, á pesetas 12'50 uno.ReaVízacíón de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.Toreras, camisetas señora desde 1 ‘25 pesetas una, tanto en crudo como en cólórés.Grandes novedades eri toquillas, géneros de punto y fantasías de todas c ases desde 60 cénti­mos.- ' : : '
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco ^
Vinos Finos de Málaga criados m  su Bodega, calle Capuchinos n. O a s a  f u n d a d a  era ®8 afiáa ¡8 7 0  Don Eduardo Diez, dueño del •stablecjmiento de la calle San Juan de Dios uT 26, ejEi vkios á los siguientes precios: ^Vinos, de Yadepeña Tinto -Una arroba de 16 litros de Vino Tinte; legitimo • • • ■ • Febeías B.Il2 » * 8 » .:? » s » • •1|4 » 1» 4 * » » » > • •' Un » ■» » » » ■ • •Una botella de 3i4 » » * » & , . .
GRAN INVENTOPara descubrir aguas, la casa Figueroía, cens- trucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­tranjero aparatos patentados y aprobados por va­rios Gobiernos, que indican la exlsíénda de co­rrientes subíerráííeas hasta la protuíididad de 300 metros. Catálogos gratis, por correo, p‘30 pese- en sellos. Perl» y Valero, S . Valencia.
Vrnos Valdepeña Blanco Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 00 1|2 * * 8  • * ,» ®, 3100
4 » s p * 1*30Un » » > » 0’4CUna botella de 3¡4 » » » » 0130
Vinos del país Vino Blanco Dulce ,Jos 16 litros ■« Pedro Xlmen » » »:» Seco de los Montes n  ̂ »- » Lágrima Cristi » » *• Guinda » • »» Moacate! Viejo * * »'» T30lor Añejo » » *Seco Añejo » • . »Vinagre de Yema s » »F e s »  p u s ' f i d a s '  p p e e i o s ' C e n v e u c i e e s u l e s  'No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y .calleAlamos n," 1, esquina á la calle de Mgr^l
CADERASHijos de Pedro Valla.Escritorio: Aiaraeda Principal, -Málaganúmero 18.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­nantiales en su depósito Molina Lario l í ,  bajó, vendiéndose ó 40 céntimos bcteJlá de un litro.Pt*opiedáde5 especiales del Agua de la SglEd Depósito: Molina Lario 11, bajo.Es la mejor agua ds mesa, por su limpidez y sa» bor agradable.Es inapreciable para los convalecientes, porser estiimiíaníe,Es un preservativo eficaz para ep-férmedáoes infecciosas. » - «Mezclada con vino, es un poderoso tón 6 re­constituyente.;€ura las enfermedades del esíómagr produci­das por abuso del tabaco. íĉ .Es él mejor auxiliar para las digestiones difíci- leeiDisuel-̂ re las aresiiUes y piedra, que producen ^  raal tíe orina. .Usándola ocho días á pasto, desaoaréce la icta» riela.No tiene rlvaS contra la neurásteíiia.40 cjéntimos bofella dé ua litro sin casco
grupos visitaron las tumbas de Bombarda y Dos Reís, ddpositando en ellas coronas.A larmaPor consecuencia de las rumores alarmantes que circulan sobre la situación anormal de Es­paña, el conde de Vililalobar es acosadp a pre­guntas por los españoles.D eTambién aquí se han recibido noticias alar  ̂mantés de España.Las embajadas del Vaticano y el Quinnal, se ven atestadas de gente.O-a-___-rjm ¿*al1fí'nC.<̂ T1r'?AíLlí̂ C!se ílésmienten M es rumores. >'P ésam e  ■El rey ha recibido de don Alfonso un expre­sivo telegrama de pesanie por los desastres que causara el temporal.
8 0  L ir ia sEn Cuzco se ha descubiei ío un complot re­volucionario, deteniendo la policía á los direc­tores del mismo.El complot debía estallar en diversos puntos, simultáneamente.Se llan adoptado por el Gobierno rigurosas medidas. O e  P a s ' í sMr. Briand conferenció con Brisson y otros personajes, inclusO' los ministros dimisionarios, y luego dló cuenta á Fallieres del estado de las negociaciones,las cuales terminarán hoy.
De Provincias1910.
e s t a c ió n  DE^ îSrVii^NOéranjeolecclón dé lanas para vestidos de saña* ra, del País y Extranjero.Elegantes abrigos para señoras de los princi­pales modistos de París; boas dé piel y pluma. Pañería =Qran novedad en teda 8U escala. Alfombras en piezas y tapete de Moquita y Terciopelo en todos tamaños.Extenso surtido en artículos blancos.Nüete corsé Tubo Directorio.
SNóvíembreP 0  Z a s '^ a p o z -aLas huelgas siguen en la misma situación. La Empresa de tranvías ha aceptado algunas bases de ios obreros. ‘ ^;; t l é  V S f o i ' i a ' .Alsaberse que el general Sotomayo*' baWa pedidd su pase á la reserya, cpri carácter irre­vocable, le visitaron nümeroaas personas al objeto de disuadirle, pero todo fué inütfl,■ ’ D p \ 8 f i b a o 'EmigraciónMás de 1,500 perspnas esperan barco para emigrár.Ayer salieron dos vapores completamente abarrotados;. NauqraqioLos telegramas recibidos confirman la pérdi­da total del Balmaseda, que salió de Cayo Hueso el 22 de Octubre, con rumbo á Vera- cruz, llevando veinte y dos tripulantes que, por fortuna, se salvaron.C onflictos RESUELTOS Se han solucionado/todas las huelgas par­ciales.Eif algunas minas se concedió á los obreros cuánto, pedían.
, // De Sewiíla,,,:A ccidenteGüando era elevada una caldera en la fábri­ca; de fundición de don Daniel Punch, cayó so- bre ésté el artefacto, ocasiohándóje la muerte.FÁLLECIMIENTp', Ha fallecido en esta capital el popular gana- derp señor Laffitte.■ E xhumación• Se ha autorizado lá exhumación del cadáver /de Pepete para trasladarlo al panteón recíen- „  ' Exministro í temente adquirido por la familia.^ Hoy llegó el exministro procesado señor = D e  B e id & m zReymao, á quien acompaña su abogado. s ak4- 1 \ ^ x  xjg'j exsultan Abd-el-Azis pasó por esta capi- 
1 ta), coh dirección á Lisboa. -Enorme público lo aplaudió, mostrándose éi
de la tarde
D el E x  tra ñ a re
Se han registrado dad sospechosa.
3 Noviembre 1910.’ ■ E nfermedad varios casos de enférmérReconocimientoDfeese que ínglatérra y Francia reconocerán !
1 breve la república lusitana. f.
. _ ^Agei t̂ació n  ,junqueiro ha:aceptado la representación di-' plÓrnática de Portugal en Eeiína.  ̂ //-̂ I agradecido á tales testimonios de afecto Hallazgo  I Durante algunos minutos conversó con el En el palacio de las Necesidades ha sido Pu® estaba muy satis-lládo un cofre conteniendo documentos oue se , ® atenciones que se le dispensaran creen de interés,  ̂ ‘ i En la estación de Mérida paseó un rato, j'Inmediatamente se dispuso que fuera lacra do hasta proceder á su exáraen., ' O rdenesEl comandante del Adamaitor rtc\h\6 ....Cabo Verde órdenes íeíegráficas para asistir, I eú represéntadón de Portugal., i.á las fiestas í republicanas del BrasiL L  general García Aiüave ha publicado unHom fnaip  prohibiendo á militares y paisanos que■Con motivo de h  festividad dei dia muchos' d S o s f "
luego comió una tortilla en el restaurant, pfe’ senciando su confección, para cerciorarse de que no le ponían manteca de cerdo.La figura de Abd-el-Azis es arrogante, y en I muy grata la impresión que produce.D e M e i l i S a
De SNoviembr^
£1 ImpaiTcialEn su artículo de fondo den$ura S/ 
ctal ú los, repubjícanos.deliAyuntamieirÉíi l̂ haber acordado |a supresión del im?ua?tf consumos, recargando.el mquilinato.Tranquiíízanos,. 4ici?, la certidumprefí ei Gobierno no lo aprobara.Además, marca la CgnstituciQij/ tribüciones setán votados por Is, E'S:®BasííDefiende E l País la suoresj  ̂mos, y aun suponiendo—dice■ menes fueran onerosos, resultal (le decoro que desaparezcan íds
La ^ a ü aaaTrata La Mañana del asunto ds lait nes, y desmenuzando Iq obra de los rl nos, califica el acuerdo de contraprodiii funesto para el proletariado, por lo qué' un acto enérgico del Gobierno á fin de coiáíaÍr};ifí.j, con la farsa
P0iai?i0j9Hoy llegó .á Madrid el general Polavlepf'-i regreso de su excursión á Méjico:Era aguardado por bastante geiüitíí el elemento militar-
Canalejas ]Como de costumbre, el señor Can t̂ejqsjtjofli recibió esta mañana, informándonos de'|GS) guientes asuntos:Hoy recibió en su casa á los senoc, '̂ y Díaz Moren, que acoríipañaban á l̂a cofff venida de Alicante. s i ■’^ La huelga de Zaragoza, la de los obrer̂ f! Escoriaza, en Barcelona, y la de SabadeffJ guenfo mismo.El dpralngo irá Canalejas á ^ d e l  regresar con el rey por la tarde. 11Mañana se celebrará nueva entrevi|ĵ t; el Mokri, dejando muy buena impresión i negociado.El jefe del Gobierno conferenció con - y Cobián sobre las trasacciones acordadi los presupuestosEstos empezarán á discutirse el lunes Sírflí . Senado, alternando con la Ley del servictoifetí-  ̂litar obligatorio, que quedará dictam iné sábado. .Canalejas rogó á Azcárate el pronto dicj men de la Ley relativa á la jornada en |a? ñas, para discutirlo inmediatamente, jteáj que los presupuestos. .Hoy'debe ir Canalejas á la alta cámaf#í intervenir en el debate de la Ley candado - ,En el Congreso continuará la discuslóft^rf bre las huelgas de Bilbao,y también «e tteltó’íí del asunto de los c(jnsumos , iSegún nos dice, Alda ve, Jordana y Vi|k]^|KI vendránenbreveáestacorte- 
La «CacG'fia»E l diario oficial de hoy publica,' entr« las siguientes disposicipnes: . ;Decreto éreando el Centro de Comercií tenor y exposición comercial, bajo la ‘d(  ̂dencia de la Dirección de Comercio, cuyo sonai es independiente de ía plantilla dePá'^  ̂V mentó, según el reglamento ' *El sueldo del jefe del Centro tendrá'Cariííéi? í- de indemnización fDividiráse el Centro en cuatro secisío: •secreíana, estadística, publicidad y bíhííoti Para las informaciones y transportes vios al Museo comercial, so nombrarán especiales en España y el extranj'eftJ>Bepi dientes estos de los cónsules.Y  por ultimo, procuraráse la creaeíón; .museos y bazares comerciales enfadírfebdlfe ŝ cas americanas ! J*Real orden de Gobernación conte t̂aniío í̂liS consulta del alcalde de Madrid sobre Ja  st̂  sión de los consumos, en la que;se dedpr'f cuantos gravámenes se proponen tuir aquel impuesto, no pueden Ilevaí^áJá práctica por tratarse de materia legiriátí: en razón á implicar aquellas sustitucioi ‘ derogación de leyes que únicamente las pueden acordar.Otra, desestin^do la petición dalSi miento de Santander para crear-unsi sdhre el valor del/suelo edifica do y gravar con el § por ciento el fin de sustituir los consumos- Fúriciásé la negativa en las expuestas al Ayuntamiento de Maílridí
^ ( ! t  ii la 8t(ht
D e  M a d r i d
V i e r n e s  4  d e  N o v ie m b r e  d e  1910
3 Noviembre 1910, 
Tui*no en contraEl señor Jorro, en nombre de la minoría eon- lervadora, consumirá el sábado un turno contra E totalidad del presupuesto de Gracia y  Justi-
l’.eeté jBuliénioa! El embajador de España en Lisboa, marqués Lvülaiobar, ha telegrafiado al Gobierno que «ér ocurrieron casos de peste bubónica en wtüga!.
S o ilcltn d li La Liga Vizcaína ha dirigido á Calbetón una ilicitud para que deje sin, efecto jáa reducció- (de la subvención á la const'ruc'ciarí y nave-; cidn nacional, consignadas en el proyectó sentado al Congreso recientemente.^csasálésa ’Se ha reunido la comisión de presupuestos lara formar el de Gobernación y estudiar el de
iacienda. ccssc&Bm scs ' ín el Congre- -lálaga^por la rmasa sobre ios consumos
icíén r
yyPiáíi i-' •.
* vecinal de llaga con '5U-. indo además míales; mani- ■ntrarip al de “lálaga. cuyo mos; pero el ■08 del regla- Armasa, pa- iindarse en la ó el inquili-■ '; . par laaproba-' ie á sancionar . í. í, mío de Mála- -■í! u ; . ’brir el déficit,iwesé que la actitud de Coman obedece al tó del Gobierno de no autorizar para !a : :i:maeión de los. consumos á los ayunta- ; ■ i  de Madrid y Málaga.i)ién declaró el ministro, que el proyecto ; /iíuciónóe los consumos de Madrid'era: contestar mañana el ministro de Hacien- : interpelación de Azcárate sobre los ar­votados por el municipio de Madrid, no cael criterio que ha expuesto hoy, jüz- definitivamente fracasada la tránsforma- r; los consumos.: :i3sa estuvo muy habí!, logrando que el 
'0 desautorizara el fallo déla Delegación :ienda de Málaga respecto á la legalidad medios adoptados, pues Cobian, al ser sdo por el alcalde y concejales de Málaga ró que la Ley no consentía el reparto v é d ­il las capitales de provincia, y hoy ha re­ír cido que es légal el reparto.
¡ C & h fp s i l o s  s o n s ú s a i G S  ' '
¡ comisión ejecutiva de la supresión de los í¡'rumos ha visitado á Pérez Galdós y á Pablo ¡(esias, á fin de que soliciten permiso para elebrar mañana una manifestación contra el pesio. F o f io s s o ia  Los señores Melquíades AlVarez, Ortega y lunilía y Giner de los Ríos han presentado na ponencia, interesando que se conceda un ;rédito de quince mil pesetas para celebrar el >ntenario dejovellanos.
Cosoclaor>o3 de eaña Una comisión de cosecheros de caña ha visi- :ado á Canalejas,interesándole la concesión del nárgen diferencial y otros extremos relativos la producción.Canalejas ofreció atenderlos.É a ls v a a G ió iBEl Gobierno ha aceptado la proposición inte­resando que se conceda una subvención de iiezmilpeseta.s á las Escuelas de Artesanos le Valencia.
á ello ánodos, sin que podamos dobfegarnos ante la realidad.Es cosa imposible graduar que no conquista­remos nada; ese es un antiguo error.p ay solidaridad entre los espíritus creyen- también hay solidaridad entre los es­píritus pensantes..L a Iglesia no tiene por sí sola, fuerza para de^ndefse, por eso es necesaria la concordia.He sido solo el precursor, no el'inyehtor del problema clerical; el problema religioso solo es característico 4é España. ' ' -Por que seamos libérales, no hay razón para que. se nos tifáe de niálos católicos.S e  trabajará por el derecho jurídico y él eclesiástico para que acáben los arcaismos.El episcopado tiene grandes; virtudes, pero lo intransigente y áspero no es' regir hómbrés, es regir conciencias;No puedo dejar estas cuestiones si he de evi­tar la conmoción y para que se vea que somos baluarte de, la iglesia, sin emanciparnos délos conflictos.
A  ese fin estoy aquí, para ser el blanco si me equivoco; para que me ayudéis, si acierto.Nuestro deseo es proíejer á la iglesia, pero con entera libertad é independencia. (Aplau­sos).- El obispo de Zaragpza felicita á Canalejas por sus propósííoSj y declara que la Iglesia es­tará siempre al lado del espíritu moderno.Afirma que oficialmente no está-enterada ía curia romana de la presentación de esta ley, en contra de las aseveraciones del Gobierno.Rectifica Canalejas é insiste en que Roma estaba enterada.El arzobispo de Valladolid protesta de la in-, justicia de la afirmación de qué la iglesia no trabaja por la cultura.Haremos ló que podamos, sin indisponernos con nadie ni ser agentes de ningún Gobierno.Canalejas explica el alcance del concurso que ha solicitado.Piden la palabra varios obispos, solicitándo­la en primer término el de Sevilla,á quien se ie reserva para mañana.Y  se levanta la sesión.
SenadoDa principio la sesión á las tres y cuarenta y cinco minutos, presidiendo Amós Salvador. Asisten once obispos y un arzobispo.El presidente dedica un recuerdo necrológi­co á la memoria del duque de Veragua, adhi­riéndose Azcárraga, Casa Valencia, Pidal, el ifzobispo de Zaragoza, Polo y Peyrolón, G ü­ín y Canalejas.j Después de varios ruegos que formulan dis- ™t08 senadores, se entra en la orden del día. Discútese la Ley candado.Rectifica Pidal, y divide el discurso de Dávl- en dos partes, con las cuales se halla en de- icuerdo.Procura probar con datos los errores de aquél, Inien de buena fé cree que la reforma será pro­vechosa, si no ocurre lo que con otras leyes, ineno prosperaron.Ocúpase del poder temporal de los reyes y refiriéndose á los cotólicos Isabel y Fernando yá Felipe V , dice que siempre acudieron al Pnpa para cualquier modificación, mediante la 
Se suplica á. Sk S á ^Después de impugnados otros puntos del niscurso de Dávila, comienza á contestar á Canalejas, señalando la gravedad que encierra w declaración haciendo el proyectó cuestión w gabinete.El peligro no está en las congregaciones, si- 'en las extremas izquierdas, puesto que pâ  ra evitar las extralimiíaciones de las primeras, Papa y los obispos.toi Canalejas dice que deben quedar las ór- tenes que sirvan, no debe atacarlas, ya que no constituyen parásitos.Termina excitando á la concordia.Rectifica Dávila, cambiando los términos del nobate, y concluye asegurando que no es nin­guna cosa nueva el proyecta que se discute. Canalejas hace el resumen y comienza dicien- ® tiue nada se gana con prolongar el debate. Estamos confundidos respecto a! carácter ju- v'nico de las asociaciones, nace historia de las dos tendencias de la cuestión, exagerada una y moderada la otra. Entiendof-dice—que si en e! término de dos •nos no hemos conseguido nuestros propósitos, "«bremos fracasado. •Esees el plazo para propagar el proyecto,á Pnftir de su promulgación.Ea votación júzgólá necesaria porque vivi- envueltos en un ambiente de suspicacias ' nada de pasteleos ni componendas.Rrecisa un acto de confianza del país.Eon indespensabies esos dos años deindepen- encia para negociar con Roma.. cpie ir á la contienda, revestido de toda “w‘‘‘c*ad, y creo gue lo conseguiremos.Nos vimos obligados á interrumpir las nego-C'sciones por fsúa de ese requisito.prometo es á modo de tanteo pata llegarpan Concordato, á que todos aspiramos.Ea sustancia de la vida moderna nos obliga
Comienza ía sesión á las tres en punto, ba­jo la presidencia de Rom anones.En el banco azul toman asiento los ministros de Hacienda, Gobernación y Guerra.■Cobiára . ^Cobián contesta á Ármasa, acerca de la le­galidad de los arbitrios para sustituir el impues­to de consumos. Dice que todos los ayunta­mientos pueden llegar ai reparto vecinal para la sustitución del impuesto, pero con la limita­ción que establece la Ley.Aludiendo al Ayuntamiento de Madrid, afir­ma que no es de la potestad del poder ejecuti­vo autorizar aquellos arbitrios que solo com­peten al parlamento.Anuncia que el Gobierno tiene un programa para la sustitución de los consumos, y se con­trae á las tentativas hechas los años 54 y 69 para la supresión del impuesto.Juzga que nada fácil se logrará hacer con apresuramientos.Todos—añade—estamos conformes en lle­gará ello, ¿Cómo? Ei sistema de désgravacio- nes parciaiés no es conveniente, porque no re­suelve el problema y en cambio "sacrifica al Estado.Imposible resulta quís en las actuales circuns­tancias se pueden recargar los 135 millones, ni atribuir el impuesto á otras contribuciones.Tampoco puede pensarse en que los ayunta­mientos prescindan de los ochepta millones que perciben.La única base para ello sería la constitución de la Hacienda municipal.Hoy es apurada la situación de los ayunta­mientos; e! de Madrid obtuvo una rebaja de la mitad del cupo del Tesoro, á cambio de acome­ter obras que no ha realizado. No se puede sostener que el principal ingreso de los munici­pios sea los impuestos personales, sino los rea­les.'Los impuestos personales constituyen un abuso para los caciques. Precisa formar las Haciendas municipales con impuestos sobre de­rechos reales.Pronto traerá el gobierno á la cámara un! proyecto de Ley de exacciones municipales, en el que se suprime el reparto de consumos se regola el repartimiento general.Consignaránse en las exacciones que los Ayuntamientos puedan imponer derec'ios y ta sas sobre el aumento del valor de terrenos, f i­jando en los artículos el tipo máximo del gra- vámen. Establécese e| arbitrio sobre inqnilina- t08 en las poblaciones mayores de 30000 habi­tantes.El ministro termina diciendo;1°. Que el Gobierno se halla dispuesto á ir á la trashformaeión dél impuesto, mas no rá­pidamente, sino graduándolo en el terreno de la realidad.
2 ° Que la comisión extrapárlamentaria presidida por Navarro Reverter, después de tres años de trabajo, ha publicado cuatro to­mos, éh los qíie propone que no se suprifna él impuesto sino por etapas.¿Hay fórmula eficaz , que no comprometa la Hacienda municipal? Venga al momento. Es ne­cesario sepa el país que la sustitución no libra el pago de ciertos arbitrios.El problema de las subsistencias no lo resuel­ve el impuesto, si no concurren otros factores importantes.Hállase dispuesto el Gobierno á no tolerar que ningún Ayuntamiento, por, importante que sea, ée coloque fuera de la ley. En casó necesa­rio, se llegará hasta á la administración directp de ese impuesto ,por el Estado. J l i* n ia ¡3 aEl diputado republicano, señor Armasa, re-, fiere, con grandes detalles, todo lo que ha tra­bajado últimamente el Ayuntamiento de Mála­ga para la transformación del impuesto de con­sumos, fiando en los propósitos del Gobierno, de ir á ese empeño.Menciona que el municipio redactó un pro­yecto á base de la tributación gremial y repar­to vecinal, declarando la Delegación de Ha­cienda que no eran compatibles ambas cosas.¿Puede fiácerse el proyecto á base de eso?, pregunta el señpr Armasa.Ahora no, contesta Cobián; cuando el pro­yectó de transformación séa ley, si.¿Pero ese proyecto, vendrá antes dei 15 de Noviembre? pregunta otra vez el señor Arma­sa, por que precisa saber la fecha, yá que ese día termina el concierto y hay que amoldar á ello los presupuestos municipales.Cobián. El proyecto vendrá dentro de este nies.Armasa comenta lo que contestaría el minis­tro, y dice que el pais sufre enórmé décepclan, pues no en balde se crea un estado de eferves­cencia declarando un día y otro él Gobierno que el impuesto es vejatorio é injusto, y sip embargo no lo suprime, á pesar de que lo pide la nación entera.Y  hay que abolirlo á todo trance, porque el país no tiene calma, porque constituye la su­presión una necesidad imperiosa.En España, con ese impuesto, con la barre­ra de los aranceles y con las enormes tributa­ciones, no se puede Vivir. ^  .Termina sosteniendo que el actual Gobierno no resuelve ninguno de los problemas pen-
I diefttes.I Cobián. É! ministro de Hacienda no puede autorizar á Málaga para que conculque la Ley; su ayuntamiento puede hácer un reparto veci­nal, dentro de la cantidad que falte.Azcárate anuncia que se propone interpelar sobre la interpretación de unas reales órdenes que acerca de los consumos püblícá la Qaéeta dé hoy.Cobián la acepta en el acto, pero Azcárate dice que deja para mañana el análisis á que se propone someter la interpretación de esas dis­posiciones.Elogia el folleto sobre la supresión, publica- dó por un coheejaj dé Madrid, y advierte aue nadie piensa en ésa suprésión del impuesto, porque np,;e8 poéibíe, pero sí en la susíittición. Desmenuza el sistema de exacciones por ar­tículos y los trabajos realizados por la comisión exíraparlameníaria que estudió la transforma­ción.Termina didendó que el Gobierno no puede ni debe amenazar por boca de Cobián, contra los deseos del país._ Cobián advierte que lo que ha dicho es que si por culpa del Áyuníamienío no se observara la ley, se vería obligado, en cumplimiento de sus deberes, á que se hiciera cargo el Estado de ia tribuí ación de Consumos, para asegurar al Tesoro el ingreso correspondiente.Explica él plan paca la transformación y dice que es muy cómodo censurar al Gobierno.Si S S . S S . han estudiado el problema  ̂ dejér monos de discusión y venga la fórmula, pues el Gobierno la aceptará si es práctica- y re­suelve el problema de manera definitiva.Es una ficción suponer y querer hacer pasar al Gobierno por enemigo de ia sustitución dél impuesto de consumos.Termina abogando por los impuéstos indi­rectos.Azcárate pregunta que qué razón ha habido para que el alcalde y los concejales de"Madrid, qué aLprincipio estuvieron conformes con la supresión del impuesto, de pronto se pogan en frente. ^
Respecto á las soluciones de ía comisión ex- 
tráparlamentaria dice que ausentas Sus indivi­
duos, estando él y las mantiene.Se da por terminado este debate.Pí y Arsuaga dice que intervendrá en la in­terpelación anunciada para mañana.Manifiesta que lo aprobado en el Ayunta­miento no es obra de los republicanos, si no de los monárquicos.-
Pa»opaaestasTerminado el debate sobre los consumos- Quijana pide á Aznar que aclare por qué se retrasa la propuesta dé recompensas fespecíi, va á la acción de Átlaten.S! la propuesta es justa—dice—debe despa­charse; y si es injusta, procede averiguar por qué se hizo.Aznar afirma que todas las propuestas son justas.Lee diversos datos sobre las mismas y declara el propósito del Gobierno de no someter al rey más, ascensos.Respecto á la de Atlaten dice que no ha podi­do aún estudiarla, y son tantas, que no sabe si se otorgarán por méritos de guerra ó por ser­vicios especiales.Quijana censura la tardanza en resolver las propuestas, y el cambio de criterio respecto á .mejora de las mismas,Rectifica Aznar.Se entra en !a orden del día.P i« ssa p E se st© .Luis Zulueta cómbaíé él pfésupúesto dé Ins­trucción y advierte que el partido liberal, aun­que ocupó el poder,no llegó á gobernar nunca, y ahora se halla en situación excepcional.Precisa que gobierne largamente para que España deje de ser, en el orden peligroso, una excepción.Asegura que el Gobierno fracasará si no re­suelve los probleirias que se le han presenta­do.Señala las deficiencias del presupuesto de primera enseñanza, asegurando que no será reformado ,y  censura el centralismo y !a defi­ciencia del dicho presupuesto.Le contesta Rosado.Albert consume el tercer turno en contra y i estudia detenidamente el estado de cultura, [diciendo que el problema es de los maestros, Lee datos relativo al número de niños que no van á la escuela en Madrid, y se lamenta del mal estado en que se hallan las escuelas. Amado dice que igual ocurre en el ejército. Continúa Albert citándolas deficiencias que se observan en la enseñanza.Le consteta Argente.,, Giner de los Ríos habla para alusiones, y aboga por la enseñanza práctica y por que se dote de mejor retribución á los maestros.Burell hace el resumen del debate y dice que no és posible que se forme nadie juicio exacto del plan honrado dé un ministro, cuando un pe­riódico que se titula cristiano comienza calum­niando.(Rumores en la mayoría).Señante, dando voces: Lo que ha hecho el periódico es criticar la obra del ministro..El presidente agita la campanilla.Burell replica muy airado: Esa es labor de un calumniador impune.(Bien en la mayoría).Señante y otros integristas protestan; algu­nos increpan á Señante..Romanones reclama orden, tocando repeti­das veces la campanilla.Burell segue su discurso y explica la real orden prohibiendo el pago en metálico de. los derechos de examen.Afirma que ía primera enseñanza será lo más importante del presupuésto, y pide ai par­lamento que recoja todas las aspiraciones.Considera muy imporíants la función del in­ternado y declara que mientras unas corpora­ciones se apoderan del corazón del niño, otras no hacen nada.Las izquierdas liberales deben agruparse con el Gobierno para laborar en sentido demo­crático.Explica los aumentos para bibliotecas y co­loniales escolares, y termina diciendo que él Gobierno pondrá manos á la obra con buena voluntad.Giner dé los Ríos'rectifica, dedicando elo­gios al Ayuntamiento de Barcelona,Burell promete hacer cuanto pueda por Bar­celona.Termina 4 . debate de !a totalidad del presu­puesto de Instrucción pública, y se suspende la discusión.Se procede al sprteo de secciones.Y  se levanta lá sesión. .
hostil, las cabilas de Benigosfet, Illoí, ZHg y Alarif.Lss moros están resueltos á sustituir á Rai- suli,Mr. Briand continua sus gestiones para ía formación dé ministerio.  ̂ 4 .Esta tarde someterá á ía sanción de Fallieres ja lisia del ministerio.Será ésta de matiz" radical, marcadamente antirrevoiíiciónario.Los periodistas preguntaron á Briand, quien léá dijo que el nuevo gobierno es homogéneo, y sus miembros estarán de perfecto acuerdo_ en el programa, por que la situación asi lo exige.Indícase para ministro de la Guerra, á Le- brun; paraMarina, á Lepema; para Negocios, á Pichón;'!?afá Instrucción, ó Dolomergue; pa­ra Industria, é Nouleós; para Júsíicia, á- Mo- nes; para AgricuíCuraj á Dupuy; para Traba­jos, áPüchs; para Obras, á Milierand, y para Colonias, á Boífera.
' 0®'Provífidas4 Noviembre 1910.H© ■
- AccidenteEn las inmediaciones de'San Juan de las Aba­des as arrolló el tréii, y le éáüsú' la múeríé, á Rainúindo Goselias, redactor dé nía
Catalunya,
DespedidaEl alcalde' dimisionario se ha despedido de las autoridades.
MejoríaEl gobernador ha mejorado.
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Prim eras materias pura abom s.-Fórm nlas especiales para toda clase áe cultives
yHUGU: CUñRTELI i n
D irección: Granada, Álhóndiga nüms. I I  y 13.
rmonica
De] Extranjero4 Noviembre 1910.
¡Se LisboaHa llegado el sultán Abd-el-Azís, proponién­dose continuar su viaje por mar á Amberes y Bruselas. D eT án ge i*Ha comenzado la agitación en el distrito de Alcázar, acercándose á la ciudad, en actitud
3 Noviembre 1910. L o s  coosss&taosE! tema de todas las conversaciones ha sido esta noche en el Congreso, el extremo rela­ciona do.con la supresión de los consumos.González Besada decía que los ayuntamien­tos no pueden crear nuevos tributos sin la san­ción de las Cortes. ,. L a  á it iz s ia  baB3iS©raEl sábado se verificará en el Ayuntamiento la solemne entrega de ía última bandera espa­ñola que ondeó en la Habana.Asistirán ai acto lá Corporación municipal y las autoridades civiles y militares.Mañana leerá Calbetón en el Congreso un proyecto organizando el d.espacho de los ser­vicios públicos en nuestras posesiones de Afri­ca, á fin dé queseada ministerio entienda en los asuntos de su respectiva competencia.También teerá el proyecto sobre reorganiza­ción dejas Cámaras de Comercio, cuya síntesis adelanté.Los recursos que podrán obtener serán el veinte por ciento de recargo á la contribución'ó quedarse con la cobranza de esa contribución, dándoles el treinta por ciento.Las señoriías telegrafistas que fueron apro- hadás en lo última convocatória, han visitado á Merino para rogarle que se las coloque una vez aprobado el presupuesto.La sala tercera del Tribunal Supremo ha re­suelto el pleito sobré excepción de la ley de! descanso dominical interpuesto por un ayunta­miento de la provincia de Lérida, que interesa­ba se le concediese los domingos ia celebración del mercado tradicional.Siendo Lacierva ministro, lo denegó por rea! orden y la Sala la ha revocado concediendo la autorización qne se pidiera.




Perpétuo 4 por líX) Interior....5 jpor 100 amortlzabíe.................Amortizabie al 4 por 100................Cédulas Hipotecarias 4 por 100..Acciones Banco de España............» » Hipotecario...........» »Híspano-Americano» » Español de Crédito» de la C.® A , Tabacos......Azucarera acciones preferentes.Azucarera » ordinarias...Azucarera obligaciones...................C A M B IO SParís á la vista................. .Londres vista ............................. .
U ltim o s despachos4 madrugada. (Urgente).
O® Lisboa
De verano .Han Jitiarchadp de la capital los únicos cin­cuenta jesuítas que quedaban en Portugal.







Se; ha dicho: «B1 arte es una facultad, ó, si se quie­re, una acción vital, y por esto es universal. No es, puesj como se cree una fa- cuitad especial concedida üuiesmenta á algunos pri­vilegiados. Todos sonos arlisías. necesariamente naturaimentŝ  bien que no lo seamos todos en la mis­ma proporción: en je!, más humilde artesano como en . ei creador de orden más elevado, la facultad artísti-! caes, desigualmente, perol semejantemente artística Garlyle.Difícil nos ha de ser compendiar en una breve nota, como es fuerza que ésta sea, las impresiones recibidas escuchando la iiitérpre- íá'ción de las diversas obras que integraban el programa de! concierto celebrado anoche en la Sociedad Filarmónica- Estando aún el espíritu sojuzgado por las sensaciones que le hiciera experimentar el arte de! genial músico  ̂ lo que más reflejarán estas líneas es la emoción que todavía perduré en quien las traza, ya apagados los últimos ecos de la fiesta.Como el ilustre violoncelista ha venido á ser la nota saliente de la actualidad artís­tica malagueña, lógico era que la sala de nuestro Conservatorio de música ofreciera anoche brillantísimo aspecto, cuyo más pre­ciado adorno constituía e! bello sexo. Hablar de trajes., de tocados, de joyas, de cuanto avaloraba los encantos da tanta distinguida dama, sería larga tarea. Ponga el lector su pensamiento en un supremo alarde de buen gusto, escoja los adjetivos de mayor expresi- vismo para laudarlo, y atribúyalo todo al su­gestivo núcleo femenino que anoche fué á re­crear su espíritu. con, la música d i camera, brindando ocasión al núcleo masculino para recrearse, á su vez, en la visualidad del más delicioso de los cuadros.En animación, belleza y arte, el concierto de anoche superó, puede, decirse, al précedente, con haber sido aquél tan grandioso.A la  hora señalada apareció en estrados el señor Sala, acogiendo el concurso su presenqia con una prolongada salva de aplausos.Abrió el concierto, magniiícamente,. de Porpora, composición que fué muy celebra­da, así por su indiscutible interés como por lo dtildado de la ejecución de los dos tiempos de que se compone, Largo-Allegro y Adagio- 
Allegro^ que valieron á Sala otras tantas ova­ciones.
Concierto, de Romberg,. que llenaba la se­gunda parte, produjo una de esas conmociones de entusiasmo comunes en nuestro público in- teligentCi y dejó un puro recuerdo, un perfume grato y exquisito de arte verdadero, intensa­mente sentido y de una absoluta y plausible sin­ceridad.Lá tercera parte dió comienzo con Cantos 
Ebreos, de Max Bruck. Sin conocer profunda­mente el carácter de los elementos metódicos populares que el autor hace intervenir en su obra, no es fácil penetrar y sentir esta clase de composiciones; pero, á su pesar, la mono­tonía forzosa en toda obra que se inspira en un alma regional, no echó de verse, por la harmo­nización sobria y la senciile.z del canto., que el ejecutante avaloró con primores de matices. ISeguidamente saboreamos las bellezas de] 
Fiieuse, de Dunkler, que también enriqueciera deliciosamente e! concertista con detalles de expresión y colorido.
Reverte, dé Lamote de Grignon, emocionó hondamente al auditorio, admirando los resor­tes del solista para producir impresiones de color delicado, perfiles y giros finísimos, que parecían arrancados de un violíh.Y  cerró el prograpia, Vito, de Popper, di*
Lli?©®® «S©Sñii.la fija del puerto de Ms'
El vapor correo francés EmSs®saldrá d’6 este puerto el 8 d® Moviembro, kc ííéndo pasegeros y carga para Tánger Nemourii, Orán. Mar^eíla y carga ;on para los puertos dei .'-iediterrápeoj hs jápóii„ Au'-íralia y Nuc’/ü ■ á'̂ hc-x.\úEl vapor írasatlár.íico francéfsaldré de este puerto e! 2S de Kovicr.'íbtc-¡ do carga para Bahía, Río de jaaeirí,',Saate j  <? V. ■ févídeoyBiíenosAíre», ycorsconociínic.íiíoc;/ topara Paransguc, Flrírionapeifá, Río oSul, Pelotas y Porto Alegre coiitrasbcrái' í-m de Janeiro, pera la Asunción y eon trasbordo en Montevideo, y para Rosario, puertos de Is ribera y io»< de ie Costa Argesd i; n Sufl y Punta Arena» (Ghüe) con Buenos Airea.Para Informas dirigirse á su conflgnaíar 
Pedro Gómez C-haíx¿ calle de Johñm 
rrientos; 26, Málaga. * ' ' rtor.R'?
Cajifas de h .perlas
deveriíken kidas las íarmad.:J3
Uraco irnoorlador;F RU J KE N,  MAL.Ari'F.r<íRSQUE
55,50 i chp con la soltura y gracia que exigen estos
L A  H E L A D O R A
Ffi*ío industi*!®! conservaciónGran Cámara Frigorífica, para la di Carnes, Ave?, Mantees, Leche y Pe&caut,
16,00 juguetes. _
L a  A le g r ía
Tieiadia d® Whso®
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CIPM IANO M A R T IN E ZServicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M oríles18, l ^ a r í n  8 a i « c í a ,
No consideramos necesario decir, haciéndo lo únicamente como, complemento de la ínfor mación, qué al finalizar cada tiempo, número y parte, el ejecutante fué ovacionado, teniendo que salir repetidas veces al proscenio para re­cibir el hom.enaje entusiasta del con.cjjrs,G.Para corresponder á tan elocuentes demos­traciones de admiración y afecto, Sala nos obse­quió, de programme, con el tercer tiem­po dé \ñ Sonata dé Veracine y el Bolero del maestro Rubio.El trabajo del intelígenie profesor don Luis López, en el piano de gran cola, no fué el de un mero acompañante; había en él algo más, de, un valor positivo, esencialísimo p er se , que el público supo distinguir y premiar, exten­diendo al concienzudo pianista sus aplausos y aclamaciones.No sabe ya el cronista qué decir, ni encuen­tra más adjetivos que emplear, ni fórmula de elogio á que .apelar para que estas desaliñadas líneas suenen á himno de alabanza, y, sin em­bargo, le queda el remordimiento de que en ellas no esté bien reflejado el noble, el admira­ble esfuerzo, él sorprendente acierto del señor Sala, insuperable intérprete dé todos los clá­sicos.Los aficionados á la música vamos á sentir por unos días la nostalgia del arte, tan, inten­sa ó más que la del amor y la del país natal.De esta tristeza nos compensarán otros dos ilustres concertistas, Harold Baüer y Fernán­dez Bordás, anunciados por la Filarmónica para el mes venidero.Entretanto, y para hacerla más llevadera, a! despedirnos de Antonio Sala, sustituimos el doloroso addio por un consolador arrtvederci,E . DEL p.0®8aE8ga8BSSiS!ea$Se6SS9i0
E l  L J a v & r o
Fernando Rodríguez S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q a .Esíabledttiienío de Ferretería, Exíería de Co­cina y Herramientas de todas clases.Para favorecer al público con precios muy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pts. 2,40-3=3,75=4,50~5,15-».6,25-7—9— 10,80-12,90 y 19,75 en adelante haeía 50 Ptas.Se hace un bonito regalo á todo ciiéníe que com­pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo OrientalCallicida infalible curativo radical de Callos EIos de Gallos y dureza de loú pies.De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.Unico r^resentaníe Fernando Rodríguez, Fe­rretería «El Llavero».Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Los señ res dueños de Fondas. Re»lm¡»íin Cortadores y Recoveros y el público e” podrán por usa pequeña cuota, co en >a- pede* frescas y Ubre» det conti r+o a insectos, tan pe judiciales psra todo® lo i los que se dedican & la a'imentación.Esta casa no ha omitido gaste aígino para ár su Eitablecimiento ó la altura de los mejores ci« Madrid, Barcelona y el Extranjero, íenignáo todoji los artículo? que expende en las mejores Cfjsüi’ dones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies Por cada kilo 5 céntimos, dé 20 kilos en ádelsH. te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2‘00 pesetas, i » 0'25 »Para Cafés y Neverías precios convcndoaales.
Precios de tránsito El kilo 0‘08 céntimos.Para partidas mayores de 10 ki’us p convencionales.Lia '
CaiiiSsio úDIA 2 D E  N O VIE M B R EParís á la vísta. , , . , de 6,85 á 7 05 'Londres á la vi^ía. . , -dli£ 27,02 á 2r07 ■ iííHamburgo á ía vista, i . áe. 1.3; y ;• ^D IA  3 D E  N O VIEM BRE París á !a vista. . , .  ̂ de 6,90 d ? 10 iLondres á la visíj». . , , • de 27,03 á iJ'Hamburgo á ía VÍsiá. e . ¿é 1,318 á Ti ' ¡9 ’ili ■ íi.'í
(Nota del Bánco HiSpanc-Ámeíicí'í ,?'] ■- YCotiiscíórs de compra,O n ias . . . Y ",Affptisinas. , , / a . im mIsabeilna^s.. . . , , íoa‘oo?fancos. . . . . « » 106Libras. . , , . , . •. 26'60Marcos, . , . . a , 130'00Lira^i • a > 1 1 . . m 'úQ l:'Reís. . , , , . . . 5‘(X)DoUnrs. j  . . . . 5*35 V' ̂ f iS e p c s if lo  si® p&B&m ■ A 'Im p e r ia le s ,........................... ,  72 caja 10 kilos -Royaux. . . . . . . . 52 » » » i-'4.  ̂ . . . . .  . .  . . 42 » » »5. * ^.................................. . 32 » » »M . cte a l t o ........................... . 28 » » »» b a j o ........................... 24 » » s» » con escombro , . 2 0  » » »
.n
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Dos ediciones E L  P O P U L A R Viernes 4 de Noviembre de 19
HechuraImperiales . . . . . . .  76R oyaux...................................................664.a . . .  • ...............................48
GranesR e v is o ...................................................45M . r e v is o ........................... ......  . 32A seado. . , . , . . 26Corriente . . . . .  . .1 8  Escombro 16 reales los once y medio kilos.
A  la Mancha fueron don Pedro Robles y se­ñora.V iajeros.—Ayer llegaron á Malaga los se­ñores siguientes:Don José María Campos, don Fernando Ló­pez, don Antonio Alejo Castillo, don Antonio Verdugo, don Emilio Daza, don Rafael Monti- 11a, don Luis Bargay, don Antonio Niubi, don ¡ José Pujol, don Jacinto Argelaqnet, don Ramón de la Peña, don Alejandro Domenech, don Julio Alonso, don Fernando Fernández, don Fran-¡nvesíigadores de consumos.—A  las dos cisco Lacomba. de la tarde se constituyó ayer en el salón capi-1 Hotel Colón: Don Antonio Rodríguez, don tular el tribunal encargado de examinar á los  ̂José Naranjo, don Guillermo Bas, don Modesto solicitantes de las plazas de Investigadores de . Escobar y don Antonio Muñoz.Consumos. | Hotel La Británica: Don Emilio RodríguezOcupó la presidencia el alcalde don Ricardo Polanco.Albert asistiendo, los concejales señores Pino ¡ V is ita .-L o s  señores Díaz Bresca y Espejo Ruíz, Román Cruz^ Ruiz iV^ssio, Magno R o -. jviartinez visitaron ayer, en representación del driguez^Espejo Martinez, Qarngós Ortiz, Ji-  j  Ayuntamiento, al almirante de la división de laescuadra inglesa surta en nuestro puerto.Enlace.—En la parroquia del Sagrario con­trajeron ayer matrimonio ;la bella señorita Isa- ] bel Codes del Rio y don Mariano Vázquez Po- ' vea.
menez García, Cañizares, Barceló y Torres,Valenzuela, García é Hidalgo Yébenes.Se han presentado setenta solicitudes.A  las seis se suspendió el acto, para reanu­darlo á las ocho de la noche, lo que se hizo,ocu pando la presidencia el señor Díaz Bresca.Terminado el exámen de los solicitantes, se | Fueron padrinos don Lorenzo Víctor Sem- reunió la comisión para dictaminar acordando! Y su esposa doña Natalia Calderón, ac- reunirse de nuevo hoy á las once de la mañana, timando de testigos don Pedro Adames y don para emitir fallo sobre la suficiencia de los exa-l López.minados. I Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­d a s e s .—Se han reanudado las clases en ¡  ̂ ^preso de las seis.Junta general.—Esta noche á las ocho y media celebrará Junta general la Sociedad de Ciencias, para tratar diversos extremos de or­den interior.Caridad. Rogamos á las personas carita­tivas se conduelan de la pobre huérfana Fran­cisca GalisteOj que se halla gravemente enfer­ma y sin recursos.Habita en la Plaza de Mármoles número 14.
B a l n e a r i o  d e  A r c l i e n aReconocido sin compettncia para las enfermedades artríticas y reu náticas, sifilíticas, nerviosas y para'íticas, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi* nación del mercurio.Temporada oficial de l .°  de Septiembre al 30 de NoviembreEste balneario no deja ningún servicio que desear: instalación hidreterépica completa, Instituto de Aiecenoterapia. Estufa de [desinfección, Telégrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha­llan fompleíamente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios són, (com­prendiendo habitación, desayun®, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12 á 20 pesetas ?or di»; Horel LEVANTE desde 6'25 á 11 recetas; Ho*̂ e! MADRID desde 5‘5ü á 11 pesetas; Hotel LEON desde 4 á 7 pesetas. To­do bañista hrs'pedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 30 por firnto por abono de 15 ó más baños, y 15 por eiento sobre-el precio de Jahabita- ción ea 15 ó más días. ; .En el Gran Casino, adem&s de muchas meioras y refirmas se ha instalado un máĝ  hífico salón de recreo, en el que se dará función diaria.Los coches ómnibus del Balnearíb, se hallan en la estación á la llegada de todos los trenes-AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antas de ponerse sn camino, debe soli­citar noticias, prosrectos. tarifas generales de precios el itinerario de viaje y cuantos da­os le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al duaño de los cuatro Hoteles;
Basilio ll•ul•ol;a>— Balneario de J&pcliena.-»Mur‘CBa (España)
¡las escuelas públicas de Ntra, Sra. de la Vic- j toria y Santa Ana, terminadas las obras y re-1 paraciones que en los locales de aquéllas se venían realizando por cuenta de los propieta­rios.Exursión.—Mañana sábado y si el tiempo lo permite, tendrá lugar al Rincón de la Victori^a la suspendida excursión escolará la que asisti­rán dos niñas de cada una de las escuelas pú­blicas de esta ciudad.Los barcos ingleses.—Hoy zarparán con rumbo á Algeciras los tres acorazados de la es­cuadra inglesa del Atlántico, surtos en nuestro puerto. jInvitados.—Galantemente invitados por la| Directiva de la Filarmónica asistieron al con-j 
1 oficiales y el almirant“ 'de la escuadra inglesa.B oda.—En la parroquia del Sagrario se ve­rificó ayer tarde, á las tres, la boda de la bella y distinguida señorita Margarita Gatell Andú- jar con el apreciable joven don Guillermo Fal- gueras y Ozaeta.Apadrinaron la unión la señora doña Ana An- dujar, madre de la desposada y don Ignacio Falgueras y Torres de Navarra, padre del con­trayente.Testificaron el acto los señores don Lorenzo San do val, don Antonio Aragoncillo González y don Rafaejj^Pérez Bryan.Presenció la ceremonia gran número de ami­gos y deudos de los nuevos esposos.Éstos, á quienes deseamos muchas felicida­des, marcharon en el expreso de las seis para Sevilla y Granada.De v ia je .—En el correo de la tarde llegó ayer de Sevilla don Miguel Romero Zaldivar. |En el expreso de las seis marchó á Madrid el capitán de infantería donjuán Sánchez Del-| gado.
Espectáculos públicos
Teatro Corvantesuc .a 1 aa.aL.c:.u.. a. 1:1.1.- .  crescíón Calificaban de antemano loscierto de anoche varios fi i l   l l i e Carmen Cobeña, y una- j  « verdadera creación hizo anoche de la protago­nista del hermoso drama La madre.La obra de Rusiñol obtuvo una buena inter­pretación por parte de todos los demás artis­tas, y la complacencia del público se reveló en frecuentes y prolongados aplausos.Hoy viernes, y en vista del éxito obtenido en las anteriores representaciones de D .Ju a n  
Tenorio, se dará una función popular con re­baja de precios, poniéndose en escena la in­mortal obra de Zorrilla, y mañana sábado se representará La Neña, cuyo gran éxito es co­nocido, de la que es;autor el director déla compañía don Federico Gliver.No es de dudar que el hermoso coliseo habrá de verse muy concurrido esta noche como ma­ñana.
Teatro Principal
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finitamente más el artista que la obra. I Pero si no contase con estas simpatías, suLa ópera de Ferrari, carece en absoluto de labor de anoche hubiera sido suficiente á cap- argumento, porque todo su asunto se reduce jtárselas.á la presentación de tipos y costumbres, sin Estuvo acertadísimo durante todo el deS'que ninguno de aquéllos adquiera verdadero relieve relativamente al desarrollo, y sin más objeto la presentación de las otraa que el de arfollo de la ejecución, cosechando aplausos á granel que constituyeron una gran ovación al terminar una preciosa romanza del acto segun^
Anoche fué aplaudidísima en su difícil traba­jo, siendo llamada á escena diferentes veces.La «Niña de los Peines» estuvo á la altura de siempre, y logró, como siempre, las ovacio­nes de rigor. ! •
Cine IdealGomo ya hemos anunciado, esta noche se estrenará la grandiosa película La revolución 
de Portugal, que tan. sólo por dos dias y ha: ciendo un gran sacrificio ha podido conseguir lá empresa de la célebre casa Pathe fréres de Pa­rís. (Como dicha película es distinta de todás las exhibidas en Málaga y tiene un interés gran­dioso por el asunto de que se trata, abrigamos la seguridad que el Salón Ideal será insuficiente á contener .el público que seguramente en masa acudirá á.fjresenciar esta película.
T r e n e sESTACION DE LOS ANDALUCES 
Saliífas de Málaga Tren mercancías á las 7‘40 ra.Correo general á las 9'30 m.Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. Mixto de Córdoba á las 4,25 t.Tren expresa á las 6 1Tren mercancías de La Roda á las 6‘151.Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga ,Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.Tren express á las 10'22 m. .Tren mercancías de La Roda á jasl2‘25 t.Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. Correo general á las 5‘301.Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Wélez Mercancías, á las 8*30 m.Mixto correo, á la 1‘151.Mixto-discrecional, 6‘45 t.
Salidas de Véléz para Málaga Mercancías, á las 5‘45 ra.Mixto-correo, álss 11 m.Mixto-discrecional, á las 4*301.
200,55.21 pieles, 5 25 pesetas.Cobranza del Palo, 6,32 pesetas, i k Total peso: 5.282,500 kilógramos.Total de adeudo: 504‘93 pesetas.
Cem enteriosRecaudación obtenida en pl día de la fé ^ l los conceptos siguientes: ^Por Inhumaciones, 442 50 pesetas.Por permanencias, 47‘50.Por exhumaciones, 35,00.Total: 538,00 pesetas.
AmenidadesAl retirarse á su casa un individuo,halI(5 á jer con otro en íntimo coloquio. El individuo^' go de có era, saca un revolver y se lanza ^ f  el amante de su esposa, con ánimo de matarfé. De repente, colócase ella en medio de 18»-á), y dice al marido: » >—¿Qué vas á hacer desgraciado? ¿No véá* matarás al padre de tus hijos? ■qnj
*•* $
dar.motivo á una pequeña intriga amorosa, cu- do, que cantó con sin igUal afinación, dando yo desenlace se verifica en un baile dé Car- á las notas su verdadera entonación y color, naval. j Terminada esta interpretación, en el inter-La idea, pues, y el libreto, son sumamente «ledio de La gran vía, cantó (en competencia fríos; carecen en absoluto de color. ¡ con el tener su hermano y la señorita Ceccare-La música, parece engendrada bajo la mis- IIO el andante de B l trovador, con gracia tal ma norma: es desilvanada, de cambiantes rapi- Que provocó ruidosísima hilaridad en la concu- dísimos, como páginas musicales cogidas al'*'f®ucia.azar, y enlazadas de tal modo que forman uija Sus admiradores le obsequiaron con gran nú-, armonía rara, incomprensible, violenta, casi de regalos, casi todos juguetes propios desatentada unas veces, otras de ritmo suave, I® ®4ad del notable artista, pero siempre agradable. Y  volviendo á Pipelé, siento decir que laEs decir, que es algo asi como una figura an- \ orquesta brilló por sus graves deficiencias que ti estética, estravagante, admirada por par- algunos atribuían al estado atmosférico, á cuya
A  Ubeda regresaron, después de pasar en concurrencia fué en número desusado y que Málaga una temporada, la señora marquesa de toda salió perfectamente satisfecha de las dosBuciana é hijos Pilar y Miguel. novedades, aunque á decir verdad, agradó in­
causa agrego otras, á hii juicio, que me callo. | Mi enhorabuena al beneficiado, y hasta lúe- - go, que podremos oirle en Tosca. |
S esundo  A humada.
Salón NovedadesAdemás de la «Niña de los Peines», que e s ; suficiente atractivo para que el Novedades se í vea tan concurrido como en pleno verano, e l '
tes, pero simpática en conjunto.Un amigo tiene la ocurrencia de calificarla de caricatura musical, y creo sinceramente que es imposible darla mejor calificativo: es una caricatura bien trazada.El pequeñin beneficiado obtuvo un ruidoso triunfo en la interpretación de esta obra, y creo que si su trabajo, exelente, no lo hubiesesido, el éxito para él seria igual, porque tal ,  ___________________  _____  ^____  _______ ,ambiente ha sabido crearse, que basta su pre-! espectáculo nos ofrece otro nuevo, cual es la ; sencia en escena, para que el publico se regó- notable bailarina Isabel Espinosa, una de las ' cíje y le otorgue sus aplausos. grandes celebridades del género. I
Notas útiles
Boletín Oficial Del día 3.Acuerdo de la Diputación provincial declaran­do la responsabilidad directa de los alcaldes y concejales de varios Ayuntamientos, por débitos de contingente del segundo trimestre del presén­te año.—Anuncio del arriendo de dos casas de la pro­piedad del Monte de Piedad.—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­tamiento de Caníllás de Albáida.—Extracto de loa acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Antequera durante el tercer trimestre del corriente año.—Idem Ídem por. el Ayuntamiento de esta capi­tal durante el pasado mes de Septiembre.
En un exámen de Geografía:—¿Dónde está la Giralda?—Que me traigan un mapa y se ló d ted.No llevaron al examinado á la cárcel por mise, ricordia divina. ' '. Gedeónestá\desesperado poruñacontrarié̂ áy y dice á un amigo: ,•r-Tál es el disgusto que me aflige, quehe'esk do á punto de suicidarme.— ¿Devéras? %—Sí; y nó he realizado raj propósito pof=Wor á los remordimientos. ..
------------------^ ^ ^
SE NICSSITaWOficialas y aprendizaa para sastra, calle de Siete Revueltas número 4 pral 3̂ ¿ darán razón.
S s p e e l á s u l Q sTEATRO CERVANTES,—Cosipañía c6mlc6> dramática de Cvrmen Cobeña.Función para hoy:El drama en siete actos «Don Juan A las ocho y media en punto. ..'Precios: Bufase con entrada, 2'50 pesefí trada de paraíso, 0‘S0 id. Rfâ ve-Citidl
MatadepdEstado demostrativo de las reses’sacrificadas el día 31, su peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos:19 vacunas y 2 terneras, peso 2.605,£00 kilógra* mes; pesetas 260 55.48 lanar y cabrío, peso 581,500 kílógramos; pg. setas 23,26.23 cerdos, peso 2,095,500 kílógramos; pesetas
TEATRO PRINCIPAL.-Oran Compafifa nil de ópera y opereta ííaliana de la Roma.Función para boy:A las siete y media: cEl ¿uo de la Africana !.A las ocho y media: «La Tosca».Precios para la noche: Butaca con entrada, S peseta?; entrada general, 50 céntiinos.(El timbre á caí go d J  púb ico.). SALÓN NO VED ADES.-Todas las noches se celebrarán tres secciones á las ocho y euarto, nueve y cuarto y diez y cuarto exhlbiéndcse bo­nitas películas y la afamada cantadora de flamen­co La Niña de les Peines»Precios: Platea, 2.59 pesetas; Butaca. 0#- General, 0,50CINE IDEAL.=»Función para ho>: 12 megclfi eas y cuatro grandiosos estrenos.Los domingos y días festivos trainee infantil con preciosos juguetes para los niños.Preferencia, 30 céntimos. General. 10. íüTip. de EL POPULAR
H líiieo lípldo, es polies y ea tabletis 
rM),*̂ fe!áailer« deparafiie y reírsseaaíe de la sanp) 
fuia iaadiai, piiado eos las aias altas kgerlllHs.
ÚB la easa EBNESTO
hU M riplo  en la farsnsc:®pea oficSai del de Stsiiia.
Cxigip ppeoisamenCe eas maroa depositada  ̂ eso 
El ial^abe Pagliane es nsecesario es tedas las fass-siilas?
P A Q L Í A T á O  d8 BAPO LES
Sntignaciéni
0 JM IB E  P A G L I l i
Calata S. la rso , 4
Esté atento el público, muy atento a las falsificaclonea-en todas
artes se intenta Imitar esto soberano remedio en daño de la sa-
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — MI producto está garantido por mi 
marca de fabrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y  cajitas. 
sin tal marca es menester rechazarlo poraue es una dañosa imitación.
POR Z O I L O  Z.  Z A L A B Á R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospltai Ton- du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres álas8 de lámañana.
F la a ss&  d e l  T e a t r o  8 iORTIZ CUSSO I m w  anliig de Fimralli iM ilá n  1906, G r a n d  P r i xL .A  M A S  A L T A  R E G O M P J S K S A
Hedallis d« oro y Diplomas do Honor y Grandos premios en París, Hipóles, londros. Bmselss Hoja, lU in , ladrid y
Á r m m i u m s , M a g n íf ic o s  p i a m s  d e s d e  9 0 0  p m t a s  m ;  a d e k n t e , r e p a r a c io n e s  y  c a m U o s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente, á la F. Ortiz & Cussó
f t S  HOPA QUE V IS T E^■áUtHUSAÍinOAD " 
''«A SIDO COSIDA CON«AQtíÜSAS I ^ G E R :
H EP??B8B »TA;«K T ÍÜ ?8S!|^ré»>6 CO ílS.TAt^tEd quhañtb
( S i W O M l g N T A % | 8 á p | ^  8g4Q9AB U»S
n s A a u iN A ® P A á ? c a é ^ a '!tó tffi¿ » o o  c u a n t a sOS40RAS V p-i.
en tollas la» gal 
POPO fflflnilo..pop»
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-8ódioas con cocairaaDe eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de lá boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, etc. Les pastillas BONALD, premiedas en varias exposiciones cieníificas, tienen el pri­vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España y en el extranjero, '
Elixir aníibacilar BonaldD r  ■(T H O C O L  C IN A M O -V A V A D IC O  F O S F O G L IC É R IC O )Combate las enfermedades del pecho. Tuberculosis incipiente catarros bronco- neumónicos, íaringo-faiingeoá, infecciones gripales, palúdicas, etc , etc.Precio del frasco, 5 pesetas Dé V a en todas las farmacias y en la del autor, Núñeas de A rce  (antes Qoree- ra, 17), idrid. ■ *
Acanthea idrilisPoliglicerofosfata BONALD. — Medica­mento antineurasténico y anfidiabético. To­nifica y nutre los sistemas óseo muscular y nervioso, y lleva á la sangre elementes para enriquecer el glóbulo rojo.Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. Frasco I vino de Acanthea, 5 pesetas.
n MáiagaiAngel, i
k Equitativa dos Estados Onides do Brasi!ALEQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILsmdail mdlos de Sepres seke la flda,!a lis kpoM de la Mrlea del sor
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA ]Barq[nillo , 4  y  6 .—M a d r id ,Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­cios acumulados. =Seguro de vida dotai á cobrar á los 10, 15 ó 2® años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotai, encon- jiaito (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de niños. Septos fie fifis fie tofias elases «ea sorteo seiestral ea ietálieoClon las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­tre, en dmero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM- PRUN.—Cánovas del (bastillo, 22.=Málaga._  A d rizad a la publicación de este anuncio por la Comisaría dg Segaros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Cirujano dentista
Alamos 39Acaba de recibir un nuevo anesteelco para sacar las muelas sin dolor con u« éx'toadmirableSe construyen dentaduras de primera clísse, parala perfecta masticación.y príjnunclación, á precios convencionales.Ss arreglan todas las denta­duras inservibles hechas por otros dentistas,Se empasta y orifica por el más moderno sistema.Todas las operaciones artísti­cas y quirúrgicas á pr.ecio8 muy ríducidos.Se hace la extracción de mue­las y raíces rin dolor, por tres pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co, para quitar el dolor de mue­las en cinco minutos, 2 pesetas caja.Pasa á demkjilo.
JA R A B E  PENICADOn\icrobios 6 gérmenes de las enfermedádegdos i O&tarpos, ínñuaiiia.
ROB LEGHAÜX
La sangre es la vidaEl más poderoso dé todos los depurativos
Sarzaparrilla Roja y Yoduro de PotafaDepósito en todas las farmacias
lOn. todas la s  Favmadiaiil
lillussscrIcMRifItfiu fie jUarsetli^Esto magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
a iiete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
08 def u itinerario en .el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mb- dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en corabl- nació con los de ¡a COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu* haceí sus salieras regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér Colé de cada dos semanas.más detalles pueden dirigirse á su represéntastt en MAlsga, don Pedro Gómez Cbaá. Josefa Ugarte Barrientos. ‘26.
. . d e l' ]»oe6or M O B JJL M »  ]Nuda uiAs inoisnMva ni más activo para los delcTM da cabass, jaqnaM a valddes, apliapsia y damis narviOaos. Los males del estómago, del liIZmB r g los da la iatau^ an general, sa enran infikUblementa, Bnenu boticas áiT i paaatas caja.—Sa ramiten por correo á todas partea. , Í5aoiraspondancia, Ctoatas, js, Madrid. Sn Málaga, Mraiada de A.
X f i c o p  L a p r a d eCura segura y pronta de la anemia y la clorosis por ell cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece 1 dientes y no constipa.Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.®, f®”
la sD ü g y o rtS
recompensasl*arls 1889 
_  Ginebra 1896 Paría, Í90O Bfuxelas 1897 Milano Issei  i  q[ueré!s A&ií&lvér »1 o a -bello su color primitivo, usad la TINTURA JA PO N ESA , de Venta en principales droguerías, perfumerías etc.
Precioi iO I d e a l e s  i á i * P oPara obtener una dentatu a'hlanca y hermosa, ussd siempre el el elixir dentífrico SONRISOL reconocido por autoridades médi­cas ser el más higiénico * antiséptico. Se veiide en principales Far- maclaŝ , Droguerías y Perfumerías:P r ^ u i e ;  6  ip e a le ^  f r a s c o
!‘‘£3 Golonfiriita,,' En. es’a casa se sirven comi­das desde las 0 de la mañana hasta las 10 de la noche, á pre­cios sumamente económicos.Los dueños de es*e Esieblecl miento no han omitido gastos hasta confeguir dotar esta po­blación de una casa de comidas á donde puedan ir desde los más modestos operarlos hasta lo más selecto de la Sociedad, teniendo comedores reservadós y todo servido con esmero; prontitud y economía. Se sirven comidas para fuera _á precios convencio­nales. Cubiertos desde 0‘75 cén­timos en adelante.
M olina Lario 12, Málaga
Ama de criaFraneis a Mora de veinticin­co años, con leche de un mes, primeriza desea colocación pa­ra ama de ci ía, goza de buena salud.Para Informe calle de la Al­mona, número 2.
■ Seo.La ca?acaLe Huerto número 11, con eípacioíOB vr maceres, patios y vivienda consta de dos piso?, propial  ̂ra cualquier industria, y en p»'' ricular en barrilería.Par̂ a Ir,forme y llave, gp n.“ 31, Almaeénea de a » Quirico Lópf'z.
Se alquilanalmacenes bajos y altos: «ay espaciosos y pro;, ios pachos é industrias y vM c thera; todo e‘lo en 1® mero 9 de la Plaza de(antigua cervícería deEl para más informej y su aja Ollerias, número 41, pk® * gundo. _____  _
S e  vende
